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~ .~- ~ c..¿'t'} o'""J i q v' ," \',~~\\ (.f\ \,.~ , DEL ;; . '~
MINISTERIO DE LA GUERRA




el Mlnlttro d. POIIIeutO.
, RuAD. BENJ'1*A y BUUN
A propuesta del Miniatrode Fo-
mento y de acuerdo con Mi Couejo J/ (De la G,¡,,.'l~;.
de Ministros,
Ven.o en decretar lo siguiente: _
Articulo ÚDico. En lo. anuncios
de las lubastas que, para realilar, EXPOSICION
cl:Dtratos de obras p1ibbcas o de ser-
vicios del mismo ramo, se redatten SEÑOR: La larga· práctica del as-
en cumplimiento de 10 dispuesto en cenJo como recompensa por servicios ck!
el articulo ... de la ley de Adminis- guerra. ha venido a señalar inconvenien-
tración y Contabilidad de la Hacien- tes de este precepto, aplicado de un 11I()-
da pública de 1.0 de julio de 1911, do absoluto, daado origen a carreras
se tendrÚl en cuenta las siguientes extraordinarias sin d debido egntraSte
reglas, en cuanto a la. gwantfas de cualidades generales, cuando aqu~l le
exigibles a los licitadores: alcanza en circunstancias de edad u ocu-1.· La fianza provisional para panda puesto en la escala cuya influen-
tomar parte en la subasta ser' del cia sea definitiva.
tres (3) por ciento (100) cuando el Por otra parte, niqrún orpnismo y
presupuesto se¡ inferior a un millón 'menos d militar, puede vivir y progre-
(1.000.000) de'peaetas; del dos (2) sar sin una constante selección y eIec-
por ciento (100), cuando el presu- ción dd perlanal llamado a clirigirle.
puesto est~ comprendido entre un siendo la cualidad que, wúda a otras y
millón (1.000.000) y cinco millones por eOas complementada, más ha de in-
(5.000.000 de pesetas, y del uno (1) fluir en dicha e1ecci6n, la aptitud PIJ6-
por ciento (100), cuando el presu- ta de relieve con ocasión de operaciones
puesto exceda de ciIlco millones de guerra y dentro de éstas, sefta1ada-
(5.000.000) de pesetas. mente en el combate que pone a prueba2.· La fianza, que, como definiti- la serenidad del valor, el conocimiento y
va, deber' depositar el adjudicata- dominio de los hombres, la visión y jui-





Sdor: El articulo ... de la ley de
Administración y Contabilidad de la
Hac~nda p6blica de 1.° de julio de
1911 sehla los re1uilitOl que de-
ben cWDplirle para a. subutu pre·
vi.. a los contratos de obr.. y ser·
vicios por cuenta del Estado, y dis-
pone le exprelen en los anuncios
correspondientes lal condiciones y
garandal exigibles a los licitadores,
ya para. tomar parte en la lubasta,
ya para el cumplimiento del servi-
cio.
Por lo que al ramo de Obr.. pl1-
blicas se refiere, fs conveniente dic-
tar normas que regulen tales ga-
rantias en relación con lo importan-
cia y coste de 1.. obras y servicios,
y no dejar para cacia caso particu-
lar la fijación especial de los medios
económicos que para tal fin hayan
de emplearse. De este modo se adop-
tar' un criterio de uniformidad para
los servicios de dicha clase que ha-
yan de realizarse por el procedimien-
to de subasta pública.
Ademú de esta razón de equidad.
hay otra que, directamente relacio-
nada con la buena marcha del ser-
vicio, tiene verdadera importancia.
Los licitadores, en su deseo de
~btener la adjudicación, suelen ha-
cer bajas al tipo de subasta, que
muchas veces resultan incompatibles
con la posibilidad económica de eje-
<utar las obras o realizar el eervi-
cio en las bUeDas condiciones que
hay d~recho a ex~gir. Esto da Jugar
a enoJosas cuestlones que pueden
llegar a tener car'cter de litigiosas
l' aun a ocasionar declaraciones de
rescisión de las contratas; medida
cuyo menor inconveniente es el ya
importante de retrasar) tal yea de
un modo considerable, la termina-
ción de las obras o el establecimiento
del servicio correspondiente.
Importa, pues, evitar en 10 posi-
ble tales dificultades, poniendo en
pr'ctica 105 medios conducentel a
asegurarse la Administración de que
el adjudicatario cuenta con la posi-
bilidad económica, debidamente e.-
tudiada, de dar cumplimiento a las
obligaciones que el contrato le im
ponga.
En atención a. lo eX'puesto, el Mi
ni.tro que luscribe llene la honra
de someter a la aprobación de V. M.
el adjunto proyecto de decr.to-l~7.
Madrid ~6 de julio de 1926.
, Sdo.
A L. R. P. de V. Y.
RUUL BEN]tTM&A y Bt1IlJN
REAL DECRETO-LEY
haya servido de tipo a la lubasta o
con una baja que no exced~del CUl-
co (5) por clento (100) de dicha
cantidad, .er~ el cinco (5) por cieD-
to (100) de la mi.ma.
3.· Én el caso que la adjudica-
ción .e hiciera con baja que exceda
del cinco (5) por ciento (100) del
tipo de subasta, la fianza consi.tid.
en el importe de dicho cinco por
ciento, aumentado en la tercera par-
te de la diferencia entre el millllo
y la baja ofrecida.
4,· En el caso a que se refiere la
regla anterior, cuando el contratia-
ta ha,.a ejecutado obra por valor del
veinhcinco por ciento del pr.u-
puesto, le .er' devuelto el exceso
de la fianza prestada sobre el tipo
dl"l cinco por ciento.
Dado en Palacio a veinti.~is de
julio de mil novecientos veinti~is.
ALFONSO




28 de julio de 1926 D. O. n6m. 165
DESTINOS
REALES ORDENES
l!acmoI Seftores: S, M. el a"(q. 1;), ,,) se ha Ml'Vido diIponer
lo lIIUIente:
Sitio.:




ammo. la a~ilidad del entendimiento y te corone! a coronel; las sextas en los IEscuela Superior de Gucrra o en virtut!
aún <:1 !~radu de instruccilJn que permite ascensos de capitán a comandante y la. dc asistencia a cursos de perfecciona.
aplic;:r con aci~rto los IJreccptos de la décirr,a en los ascensos de tcniente a ca-¡ miento en l~spaña y en el extranjero;
técn~ca. pit;lI1. Los al! éreces asccndcrún a te- el concepto social y otras cualidades de
{''''·O con ser lar.to y tan recomenda- nicoa:> s~;;{:n las normas \·igentes en b las que puedan cop.ducir, dándolcs V;:!Of
hlc )1) cXIJUesl'j, no hastan estas cuali- actua:id;¡d p;¡ra e"bs ascellSOS, en ticm- i de c(,eficientc, a un;;. más acertada y jns·
dades p;¡ra elC\·ar por elección al aito po de JllZ. I ta cla~ificación.
mando. a los que las revelaron, porque e) Serán re(j:.¡i.'itos indispensables pa-! ir 1.')5 ascc!1':líd0S en la prom0ciún
el ejercicio de aquél re(¡uiere. además,. ra cubrir vacantes de las reservadas <-o i anual de e1cccic·m, ser[,.n puestos en po-
conducta y moralidad ejcmplares, cspi. la c!ección, encontrarse en la primer;: I sesión de sus empleos con la mayor so-
ritu de justicia, ener~ía y tact(), cuitu- i mitad de la esc:da; estar declarado apto i lemnidad y las actas del acuerdo que
ra ~encral. concepto scx::ial y otras cua- i para. el ascenso pllr antigüedad; habcr Ifundamenten el ascens() sc:rán publiea-
lidad~s que pudie~an faltar a los <Iue / segUido eOIl. ?provecilamielllo IIJS cursos das con toda proli~idad en el DI.\RIO
acredItaron las primeras. de preparaCIOII para ascenso donde es- OFICIAL HE(_ ~hXI5TER'0 DE LA GU~:RRA.
La unión de unas y otras. perfecta- tén establccidlls o se establezcan en lo Art. 2." La Junta clasificadora, a qu~
mente contrastadas por procedimientos ¡ s~cesivo y figurar en la rclación de mé- hacen referencia las bases anteriores> se-
que ofrezcan la mayor ~;:rantia. ha de I ritos de que se habla en la base siguien- rá la misma existente para el ascenso
dar al país el cuadro selecto al que debe : t~. teniendo en ella número correspon- de los Generales, aunque ampliada en la
confiar la educación y mando de los diente al de vacante~ que hayan de ser forma que el Reglamento determine.
ciudadanos en su función más preemi- cubiertas por este turno. Art. 3.0 Por e! Ministerio de la Gue-
nente. f). Durante todo el año se dejarán de rra se nombrará una comisión encarga-
Antigua es la pugna, el roce de i¡leas cubrir en las propuestas ordinarias las da de redactar el Reglamento desarro-
en esta materia que ha dado ocasi<\I a vacantes que correspondan reservar a la liando estas bases, debiendo dicha comi·
si.uaciones extrañas en el Ejército, a elección según la base anterior, y du- sión llevar a cabo su trabajo· en el plazo
que es preciso poner término por medio rante los .meses de noviembre y diciem- de un mes a partir C1e la publicación de
de una _islación común que garantí- bre .funclOnará la Junta clasificadora, este decreto-Iey.
zando la imposibilidad de cualquier abu- ampliada en la forma conveniente, para Art. 4-0 Quedan derogadas cuanta~
so, deje, en cambio, absolutamente franco lIev.ar a cabo fa. conceptuación de los qUe disposiciones se opongan al presente de'
y libre el camino al Poder público para aspiren a. cubrir vacantes por elección. creta.
entresacar serena, justa y contrastada- Estas vacantes ~erán solicitadas, acom- Dado en Palado a veintis~is de juli()
mente de sus servidores militares los pafíando la <!eb[(la documentación, por de mil novecientos veintiséis.· .
mejores para encomendarles las más al- los que se crean con derecho a ellas.
tas funcione". Tambi~ deber:án ser enviados a la Jun-
Tales son, Sefior, las razones que ta clasificadora ~r los Capitanes gene- El Mlnlltro ele la o.n.,
mueven al Gobierno a abordar esa eme rales de las regIOnes, expedientes debí· JtlA!' O'DolQCltL V8GU
presa, elevando a la sanción de V. M. el damente .documentados de aquellos Ge-
adjunto decret,)-ley de bues. nerales, Jefes y oficiales que lirviendo
a SUI órdenes o residiendo en los dil-
tritos de IU mando, por excesiva mo
destia, dejen de solicitar por II miamos
las referidu vacantes.
g) Aunque la formaci6n de Pfopuet.
tas al Miniltro de la Guerra de 101 que
hayan de cubrir Iu vacantes reservada.
a la elecci6n, corresponda por entero a
la Junta cluificadora, ésta y para loa
efectos de concepto aocial e Último, se
A propuesta del Ministro de la Gue- ase~orará en cada caso de dos jefes u
rra y de acuerdo con Mi Consejo de Mi- ofiCiales del Arma, Cuerpo y categoría Se nombra ayudaute de campo del
niltros, de 101 aspirantes y otrOI dos del Arma, IDtendeDte militar de ela ret'i6n dOD
Vengo en decretar 10 siguiente: CUerpo y categoría a la cual aspiren, J OI~ Stncbeoz G6~e~, al teniente coro-
Artículo l.· Se aprueban las siguien- los que consignarán sus dictámenes por ~I del cuarto reglmulDto de IntendeD-
tes bases, relativas al' aSCenso por elec- escrito respecto a las cualidades de los cla daD Juan Arnaldo Borredt.
ci60 en el Ejército, que habrán de ser- solicitantes. . I 27 de julio de 1926.
vir de norma para la redacción del Re-. h) Las propuestas sobre que haya _ .
glamento que ha de desarrollarlas. : recaído acuerdo favorable de la Junta 1Señ0t: Caplttn general de la cuarta
a) Se suprim~.el ascenso como r7 c1asifi~.dora, serán numeradas por orden I reglón.
compensa por mer¡to de guerra a partir de mentos y elevadas a la aprobación Sefior Intenrentor general del Ej~r-
del primero de octubre del afio actual, del Ministro de la Guerra. I cito.
en que se. entenderá cerrado el período 1) Serán merecimientos a tener en I
de operacIOnes en curso para los efec- cuenta: los del conjunto de toda la vida
tos de recompeo,sa. militar desde la propuesta de salida de I
b) Se modificará el vigente regla- las Academias de procedencia hasta el,
mento d~ ~eco~~s en el sentido de último servi~io prestado por el aspiran- ORDEN DE SAN HERMENE.
que la ma.xlln~ indiVIdual de las que figu· te, dam;lo Singular valor entre éstos a' GILDO
ran en el primer grupo que establece aquellos de campaña por los que hayan I
el artículo sexto, será la cruz de Marí;!. sido objeto de propuesta de recompensa
Cristina, para cuya justa concesión se especial, tales como la cruz de San Fer-I Se concede. al personal de I~ Ar-
extremarán las garantías. nando, la Medalla Militar o la cruz d,:: mada, en actlvo, reserv:a :r retirado,
e) Se establece la elección como sis- María Cristina, siempre que los demás Iq.ue se expresa: en la siguiente rela-
tema normal de ascensos aplicable II aspectos de la c1asíficac,n justifiquen la cl6n, las pensl?nes de la O~de!1 de
una parte de las vacantes ocurridas cada conveniencia del avance en la carrera; San He~e~eglldo que se mdlcan,
año. la aptitud física; la conducta ejemplar, Icon l~ antigüedad que a cada uno se
d) Serán reservadas a la elección las la discreción y prudencia en las conver'l le seDala.
cuartas vacantes en los aSCensos de co- saciones; el carácter firme, sostenido y 26 de julio de 1926.
ronel a General y en las escalas de és- graciable; la afición y cultura profesio- /
tos; las quintas de los ascensos de ro- nal; la posesi&a de conocimientos espe- Sefior Presídente del Consejo Snpre-·
maodaute a teniente coronel y de tenien- 1dales, tales oomo los adquiridos en la mo de Guerra y MuiDa.
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NOMBRESEmpleos.~rml5o C\¡erpos.
1 Antiltll~ad IlpmSí6nll'reh& d'!l eobrJl
Condrcora- I .nual I !'Autoridadl'S que han c:ar-
clon." 1_ - O : sado las propuestu
" '~ Mes. Ano, Pesrtas;;; M., Año'
-'1 - :"'--11-:'" -"-
Ad"'.inisl r a- • I _, '_.' . , , . : ;. .. l. '
h,o , .. 1Inlendent , Re,." •. D. "n".J (Jo:n~z Ca,no'"s \ P.de Ú. Cruz. 25.'ullo .. , ~, 2.50'1. I a::',;lo. '1 19':'1(,\\;I1;</"r:o d~ ,"hri01.
OtneTa, -Cap. n?'\'I(J •• '.(hvo .. 1 11 Lt: ... de 1~,·~·t.::4 lJraburu " P. de Placa.. ' 2 ·oc.ubre. ·IO!) 1.200: I nohrc .. 1m: C:!j)" S;:-.lJ. (! : CádiL.
Admini!tra-\Su b i nt en -;Id le'" I R" Id I 1 l' 1""6 i 00't¡.... () ..•••• ( d~n~·...•.. ~ rmo·'I· eClll)dc .0ray 15\Orl ••••. , rm ..•.... ~ltil·JU10 ••• 'n. 1.2 111 a6::H.tO._:1(J26; ..\1i¡;i .. t..:!';o ce Marina.
Oentral.. ... Cap;ta~ del ' . l. I . i I i
. . !'ro"a:., ... :JJem ... > \( c~ceslao Bcmtez Jn~lot .... P. de Cru! .. : 13 ahn1 ... 1926 600, 1 :payo ... 1')2(¡.'C'''.' gra\. ce Cádíz.
MaqulOlslas Maqull1!""1 . I .. . I 1: '0001: ¡'
lefe 1. iReltrado • Robl"llann Vazquez VIlOSO ldem 7 marzo .. 1918 l' 1 junio· 1922JdMll ferro\.
ldem ....... Otro 1<: "n ... 'Ger.rdo Prieto B.rro; (cinco ¡. 1: 1:
I añl)s de atraso, a partir de I '1. la inslanci.) Idem "I! 7 idem 1918~ (¡CoI,1 abri! 1921!\oJini\ttriO d'l Marina.Idem Olro........ Aehvo.. • AntoniO V1zquez Delgado Id.m, ,.7 Idem .•. 192b t#1.;J 1 ídem 1<¡20/.
l
cap.' ~r.1. Canagma.
Idcm Maquin ista . ' . . I ¡
lele Idem ., .• Rafael llm~nelMarltnez Id= ; 7 Idem 192(¡1 ,¡ 1 1<i2b'¡'Ministerio de Marina.
ldem Otro Idem '" 'Joaquin Pardo Alm.gro Idem i 7 ídem 192b,' 600
1
1 I Cap.' gra!. Carta¡ena.
Idem Maquinista ,
Oficial!.' Id=.:. ,Abelardo Ramos Pantin Idem ....... r7 idem 1926 \1 ¡Mm ... 192jEscuadra Inslrucclón.
Idem .•.••.• Olro Idem... ,Prancisco S1ez Oonúlez ., Idem. •••... 2 abril 1926,' 1 mayo .•. 192 Cap.' gral. de C1diz.
Conlr.m.rs- Contrama"'-IR . J--< . R "Id 8'Ire .•. •••• tre mayor.! ehrado > UM; Laurtlro om.n:........ cm....... 7 marzo .. 191 j I ~dem 1924 Idem Ferro\.
Idcm ,01r0 'l~hYO" ,Rogello Nav.rro fre"e Id.m ,12 mayo 19251 ' (un.o 192" IMinislrrio de Marina.
Idem .•••••• Olro Idem... • Sebastí1n Losada Oonúlez .• Idem 115 diebre .. 1925 1 enero .. 1 Idem.
Idem Otro Reorrv.. ,Andrh Nido Cordal. .••...•. Idem 19 ldem 19'25 , idem 1 Cap.' gra\. Perrol. ,C~~~.~~.t.~~lco~~;~~~~~¡Rdírado • NícanorOalán Doce IMm 7 marzo I~I 1 sepbre. 192 Ministeriode:M.rin;~
IdClll ¡Otro \Idem... • PranCÍlCo Sánehez Utrera •..• Idem. •..••• 7 ídem 191 1 mano •. 1 Id=-
Idem Otro Actiyo.. • Florencia López VIIl.s Idem........ 7 idem 192 r abril •.• 1 Cap.' 'il:.J. M CAdiz.
Idml Olr Idtlll... • Antonio MOR Lópcz Idem....... 7 idtlll.••• I I ' ídem 1 Idrm. mol. .
"..
26 del mes actual se concede la Me-
dalla de Su frimiento. por la Patria
sin pensi6n, a los jefes y oficialee qU~
figuran en la siguiente relaci6n, por
haber sido heridos por el enemigo
en campaña con anterioridad a :10
de junio de 1918 Y reunir 1.. deIDÚ
condiciones exi,.ida. para IU conce-
li6n por el real decreto de 27 de abril
de 19:15 (C. L. núm. 106) y real orden
de 39 del mi.mo mes (D. O. oóm. osi.
27 de julio de 1026.
27 de julio de 1926.
CircNlar. Como relultado de 1..
documentad.. instancia. cursadaa a
elte Minil1erio, por ruoluci6n fecha Se4or...
RECOMPENSAS I febrero de 19'<4 en Beni Salem (Ma-
I rruecos) y reunir las demás condicio-
CircNlar. Como resultado de la \ nes exiridas para la concesión por el
instancia promovida por el Teniente 1real decreto de 27 de abril de 1925
l'eDeral D. Jo.~ Sanjurjo Sacanell, (C. L. núm. ,06) y real orden de :19
Marqu& de Monte Malmu.i y General del mismo mea y año (D. O. núm. 95)·
ftl Jefe del Ej~rcito de E.paña en
Africa, por resolución de aY'U le le
otorga la Medalla de SJlfrimiento. por Seflor..,
la Patria, .in peMión, por haber sido
herido rlave por el e.nemiro el día 18
de arolto de 1&96 en la acción de Ta-
co Taco y Sacuriara (Cuba), ul co-
mo en el combate librado el día 1 de,
NOMBR[S
Acción en qae recibió la herida




fcallncaclón de la berlda"o t1anpn.




















D. Raful HIerro flmtan Talatlt 'Mdllla)••••••••••••••••••••
• Fedalco CAba lero Oarda Inmedlaclona MelUla .•••..••••••••.
I Val _-- Cr Klldla 8u-Zqnld (Cnta) ..• La. eapo Tr1athera. de LID! (Cnta). .
• Bemardlao del Pozo CltlIIente •. " Hato del Rlo blnco (Cab.) ••••.••••
• JuJi'n 011 Clmacnl.,. Tas• .,as (Flllplnu).•.••.• I. ..
• Ricardo OaKla C.eaca Man.jo (Cub.) .
.. M-"'{ O 1 Btnl·ba-llrar (MeIlUa) ....•••••...•.
• Jes... ...., nez are a Ishalen Melilla) ..
» CI.udio B.rrlos RIro Zazorn (Melllla) .
• Fraacisco López OOmin¡un: ...•.. Vereda de la I'lqDI~a (Cuba) ......•••
• Kanlle[ DIaz Vinco/u............ Zoco Al H.eb de Benlflcar (MeJlIIa).
__....,--11-------- 1---------11--1- -11--------
COrOnel de laf.' .••••
Otro de Id ..
Tent ,. coro laI.' •.••.
Otro de Id. (rdlrado)
Otro de Inl\calrros.·,
Comle.lnl. (~R)..
Olro de ArllIIerla ••.
<:&pitio Inl.' (E. R.)..
Otro id. (E. R.) .... ,.
Tent.,. Inl.' (E. R,) •••
26 de julio de 1926.
Seño~ Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones e Inten'e'll.-
tor general del Ei~rcito.
Circular. Aprobando la propuest:.
cursada a este Ministerio por el Ge-
neral en Jefe del Ejército de España
en Africa, con escrito de 28 de mayo
próximo pasado, se concede la Cruz
de plata del Mérito Militar con. d~still­
tivo rojo al sargento del regImIento
de Infantería Ordenes Militares n;-
mero 77, Mariano Ascoz Caballero, en
atención a los servicios que prestó y
méritos que contrajo en operaciones
de campaña, realizadas en. nuestra zo-
na de Protectorado en Africa duran-
te los períodos cuarto y quinto y ser-
Ie de aplicación la excepción prime-
ra del artículo S9 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra.,
SeliQr•.•
RESIDENCIA IDirección general de prepara.
I clon de campaf\aFija su residencia en Alicante elGeJlleral de división de ese Instituto, COMISIONES
en situación de primera reserva, don IJos~ Cosid6 Perpiñ{n. Como resultado del concurso abier-
to por real orden circular de 18 de
27 de julio de 1926. mayo pr6ximo pasado (D. O. núme-
ro 110), se designa al comandante de
Señor Director general de Carabine· Estado Mayor, profesor auxiliar de la
ros. EsCllle1a Superior de Guerra, D. Anto-
,,~,... ., 'nio ~guet Tones, para que curse los
estudiOS de la .a.- promoción de la
Escuela Superior de Guerra de Parfs
de noviembre del año actual a iguai
mes de 1~8. pre'Via una estancia de
tres meses en el Cuerpo designado por
el Gobierno franc6s. EmprendeR la
marcha COD la antelaci6n debida para
que pueda verificar su preaeDtaci6n en
© Ministerio de De e sa
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Señor.:.
Sedor...
Primera vacante.-Letras de Bach;·
Herato, comandante D. Fernando T¡·
pia Ruano, ascel1dido, del Colegiu d<;
Huérfanos de la Guerra.
Segunda vacante.-Letras de B.lc.lli-
lIerato, comandante D. José G:J1 el"
Alvarez, del regimiento de Infantería
Toledo, 3.
Tercera vacante.-Ciencias del Ba.
chillerato, capitán D. José de la He-
rrán Viniegra, del regimiento de In-
fantería Tenerife, 64.
D. Genaro Fuentel P~rel, de la
Comandancia general de M~lilJa, a
disponible- en la primera regi6n.
D. Eluterio Ni.tal Calordo, de este
Ministerio (segunda Dirección), a la
ComandanCIa general de Melilla (Vo-
luntario).
D. Angel Garda y Santol de Mera,
ascendido, del Conlejo SUp'remo de
Guerra y Marina, a disponIble en la
primera región (F.).
Otlc:Jal. -eaadoI
Circular. Se destina a 101 oficiales
del Cuerpo de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relación, in-
corpor4ndose COD urgencia 101 des-
nado. a Afdca.
27 de julio de 1926.
D. Laurentino Carbajo Migu~lez,
excedente en la primera regi6n y en
comisi60 en la Secretaria a1lJtiliar
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistrol, al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina (V.), real orden 14 de
enero último (D. O. nÚDl. IJ).
D. DominJ.o LloreDte Murero, del
Gobierno MIlitar de Tenerife, a la
Comandancia lfeneral de Ceuta (F.) ..
D. Guillermo MarúD Nieto, ascen-
dido, de este Ministerio (segunda
Direcci6n), al mismo.
26 de julio de 192ó~
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Capitán general Presi:Jcnle
del Consejo .le Administración de
la Caja de Hu¿rfanos de la Guerra,
Capitanes generales de la séJltin·.a
región y de Baleares e Intervent"r
general del Ejército.
ASCENSOS
8ueldo de General de brigada
Coronel, D. Francisco Cuado Ci·
drif.n, con efectividad de 31 de julio
de 1926.
~
D. Jerónimo Alealaya Prieto, co~
efectividad de J2 de julio de 1926.
A .......\8
D. Vicente Moreno Morato, con
efectividad de 13 de julio de 1926.
A caplUD
D. Mariano Barba"n Cacho, con
efecti.idad de 27 de julio de 1926.
D. Ricardo Monet Tabaada, con
efectividad de 27 de julio de 1926.
A CC'GIaDdan\8
D. Rafael M~ndez Morales, con
efectividad de 27 de julio de 1926.
D. Francisco Lozano Villaplana,
con efectividad de 27 julio de 1926.
Se concede al personal de ese
Cuerpo que figura en la siguiente
relacl6n, empleo superior inmediato,
con la efectividad que a cada uno
se señala, por reunir las condiciones
reglamentarias.
27 de julio de 1926.
Sdor Comandante general del Cuero
po de Indlidos militares.
Sdor Interventor general del Ej~r­
cito.
se concede al alférez de la Guardia 1105 jefes y capitán de Infantería. Que
civil (E. R.), D. Isidro Monge ii:ste· figuran en la siguiente relación, en la
ban, abono para efectos de retir·) de situación y destino en los Cuerpo~ quc
cuatro meses de licencia por en(~rml>. i se expresan, los cuales desempeílólra.\
disfrutados como repatriado de la !~. las clases que a cada uno se le se-
la de Cuba, en "irtud de lo dispuesto ñala.
en las reales órdenes circulares de 27
de febrero de 1896 y 6 de marzC' úl·
timo (e. L. núm. 47 y D. O. mime·
ro 53), contados a partír del 3 d~ oc-
tubre de 1898, a igual día del mes de
febrero de 1899, y por lo que respec-
ta al abono de licencia trimestral que
también solicita. se le desestima, CI>r.
arreglo a Ja última disposición ci-
tada.
26 de julio de 1926.
Selíor Director general de la Guar-
dia civi!.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Circular. En vista del número de
aspirantes que figuran en la escala pa-
ra ingreso en los Institutos de la
Guardia civil y Carabineros, que ex·
cede en mucho del necesario para la
recluta de dichos Cuerpos, lo que de-
jará sin conseguir sus deseos a todo~
los que alcancen el máximun de edad
aDtes de corresponerles el ingruo,
se resuelve lo siguiente;
Primero. Queda en suspenso la
;¡dmi,ión de solicitudes para ingreso
en la Guardia civil de las clases e in-
dividuos comprendidos en el segun-
do grupo que menciona la regla sexo
ta de la real orden circular de :33 de
junio de 1925 (C. L. nómero 228),
salvo Ju de lo. que hubieran .ido
herido. en campal'ia y lleva.en un
a60 de permanencia en liJu.
Segundo. Se admitirán las instan-
cias de aquéllo. Que no reuniendo la
circunstancia anterior cuenten, como
mlnimo, cuatro allos de servicio en
filas, aplicándoseles' l~, mismas escalas
y orden de preferencia hoy en vigor
para los del mencionado grupo.
Tercero. Igualmente, y por lo que
respecta al de Carabineros, se dejará
en suspenso el curso y admisión d~
instancias de aspiraQtes comprendidos
en las categorías quinta, sexta, octa'
va, novena, décima y undécima, que
prefijan la real orden circular de 14
de noviembre de 1f)31 (D. O. núm..262) y
la de 1 de abril de 1924 (D. O. núme-
ro 81), exceptuándose los que, habien-
do sido heridos en campaña lleven do~
años de permanencia en filas, y curo
sándose las instancias de los que lle-
vasen cuatro años de servicio, atenién-
dose éstos a las preferencias que es--
tablece lo legislado sobre el particular.
26 de julio de 1926.
I),GRESO EN LA GUARDIA CI-
VIL
;Lqdl el día S de alfosto próximo,
percibiendo mientras dure la comisión
las dietas reglamentarias. más todos
los devengos que por su empleo. des·
tino y antigüedad le correspondan.
El viaje en territorio nacioDal lo ha-
rá por cuenta del Estado, teniendo
derecho a los viáticos reglamentarios
eD los recorridos que efectúe eD Fran-
cia. Este jefe causará baja eD su ac-
tual destino, quedando en situación
de disponibk hasta que le corr~pon­
da ser colocado.
27 de julio de 1926.
Señor CapitáD general de la primera
relfÍón.
Señores Intendente geDeral militar e
Interventor general del Ejército.
DESTINOS
ABO!\OS DE TIEMPO
D. Federico Porta Melcior, dis-
ponible en la primera regiÓD, a la
Como rc--u\taf:'" del concurso a lUI~- Capitanía general de la seguada re-
l"ia<lo !'c-t n:al C'tden circular de Z6 de gión (F.).
mayo último (D. O. n~m. 116), para D. Eustaquio DomlDguez López.
proveer tres plazas vacantes de pro . disponible en la primera regiÓD, al
De acuerdo con lo iftformado i'..lr el fesor del Colegio de Huérfanos de h IArchivo general militar (V.).
Consejo Supremo de Guerra y Ma:ina, IGuerra; se designan para ocuparlas al D. MaDuel Méndez Trillo, de 1·
D1recclon general de lnstruccion
y .dmlnlstraclon
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Se concede la vuelta al servicio ac-
tivo al escribiente de primera del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Au-
relio Barrera Carballo. de reemplazo
por enfermo e.n esa regi6n, quedMldo
disponible en la misma hasta que le
corresponda ser colocado.
• 26 de julio de J9zó.
Señor Capi~ general de la octua
~gi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
• cito. -
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Se concede al suboficial de la Guar-
dia civil D. Telesforo Pérez Bernal-
do de Quirós, la rescisión del com-
promiso que se halla sirviendo; cur-
sando V. E. al Consejo SuprelllQ de
Guerra y Marina la correspondiente
propuesta de haber pasivo.
26 de julio de 1926.
Sel\or Director general de la Guar-
dia civil.
Seiíores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra yMarina, Capitán ge-
neral de la primera región e Interven-
tor general del Ejército.
Se concede, a petición propia, c!i:ni-
nación de la escala tle aspirantes a
ingreso en la Guardia civil, al ter.ie",
te de Infantería D. Antonio <1<' la
Puente y Magallanes.
.26 de julio de 192,)
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Director general de la Guardia
civil.
El coronel de 181 Guardia civil dOD
Alejo ArtÍl Mana, pasa a .ituaci6D
de resena por haber cumplido la
edad ~rlametltaria, COn el haber
IDenlual de 900 peaetu, que ~cibir'
, a partir de 1 de arolto pr6lumo, por
el 15.· terdo cM dicho Cuerpo, al que
queda afecto, por fijar IU reaideDda
en Lorca (Murcia).
26 de julio de 1926.
Sefior Direct« general de la Guardia
civil.
SeAoree Prelide.nte del Conlejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
~n general de l. tercera regi6D e
Interve.ntor ge.neral del Ej&cito.
-
26 de julio de 19l6.
LICENCIAS
MATRIMONIOS
Escribielltes de Stgunda clost
Se concede licencia para contl at:J
matrimonio con dolia Etelvina X,,-
varro Campos, al capitán de la G·.J,u-
día,civil D. Angel Molina Galano
26 de julio de 1926.
Señores Capitán general de la tercera
región y Comandante generai de Circular. Se declaran aptos para
MeJilla. el ascenso al empleo inmediato cuaa-
-
,27 de julio de sp6.
Etcribietattl. de pri"'",o cltJSt
Seftor...
CIra&Iar. Se destina a los escri-
bientea del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares que figuran en la siguiente re-
lacieSD.
Capitanfa general de la segunda re-
gi6n, al Archivo general militar (V.).
D. Ram6n Valero San Nicolás, as- D. José Peñarroja Cavedo, excedente
cendido. de la Junta de Clasifica- en la primera región, a la Capitanír. ge-
ci6n ). Revisi6n de Valencia, a la neral de la tercera región (V).
Capitanía general de la segunda re- D. Eduardo ureña Menéndez, exce-
gi6n (F.). dente en Baleares, a la Junta de Cla-
D. José Ríos Garda, ascendido, sificaeión y Revisión de Guipúzcoa (F)..
de la Comandancia general de Invá- D. Angel Climent Tormo, excedente
lidos Militares, a ~a Capitanía gene- en la tercera región, a la Capitanía ge-
Tal de la sex~a regl6n (F.). neral de la misma región (V).
D. Robustlano Fernández Noval, I D P' 't' Al - F ta'
d 'd d 1 G b' M'l' de . nml IVO amanc a s, exce-aseen 1 o. e . o ler~o. litar. . dente en la primera región. a la Capi-~~(~r). al GobIerno Mlhtar de OVle- !tanía general de la quinta región (F).
D. Miguel Orozco Mari, ascendido, D. Timoteo Martínez ~umberri, e~·
d 1 Gob· M·l·t"'· V'-' cedente en la sexta reglOn, a la Cap-e 1lel'J10 llar \le a ....ucla., 1di' . , (F)
al Gobierno Militar de Tenerife tama gener;a ~ a misma reglon .
(Fonoso.) D. Joaqum ~erez Lá~~ro, excedente .en
D. Juan del Campo Hernández, Ceuta, al Gobierno milItar de Teberlfe
ascendIdo, del Gobierno Militar de (forzoso). • . .
Barcelona, a la Capitanía general •D. Andres Suau Vldal, de.~ CaPlta·
de la cuarta región (V.). n!a gener~~ de la segunda reglon, al Go-
blerno mlhtar de Barcelona (V).
Se conceden veinticinco dias Je h·
cencia por alUtltos propios, para Casa·
blanca (Marruecos francés), al ¡uar-
dia civil Calimiro Areán ReaL
26 de julio de 19Zi.
Sefior Director general de la Gu.'\\ lJia
civil.
. D. ~ue Navarro .Ferrer, del Go- Seliorea Comandante general de C,u.
blerno nubtar de ValencIa, a la Junta de ta e Interventor general del I!'ju-
Oalificaci6a y Revilión de Valencia (vo-l cito. 4
luntario). I
D. JüH Monlel Dariu, excedente en I
la primera rqión, a elte Minilterio (ae-
¡uncia Dirección) (V).
D. Manuel Torrea Masdeu, de la Ca-
pitanía general de la tercera región, al
Gobierno militar de Valencia (V).
D. Juan Rair Adrover, excedente en
Baleare... a la Comandancia general do:
Inválidoa Militares (V).
D. Ricardo Mayor Abau, excedente en
la. primera región, al Archivo general Seftor Director general de la Gu ..rciia
mlbtar (F). . . civil.
D. Pablo Martín Incháurregul, exce- I
dente en la luta región, a la Capita- ISefior <:titán general de la tercera
nía general de la misma (F). región.
D. Juan González Aguilar, exceden-
te en la primera región, al Archivo ge-
neral militar (F).
D. Francisco Cea Lafuen~, excedente ORDEN DE SAN HERMENE-
en la primera regi6n, al Gobierno mili- GILDO
tar de Tenerife (F).
D. José Sánchez Dominguez, de este I Se concede a los oficiales tercero
~inisteri~. (segunda Dirección). al Go- del Cuerpo auxiliar de Oficinas ~1¡J¡.
bl~ nuhtar d~ Zam~ra (V). . tres D. José Rodrigo Martina, ete la
o D. Pablo Ortm Leclna, de.!a Caplta- Comandancia general de MeliDa, y
~ gen~ de la tercer~ reglOn, al Go- D. Francisco Sala Gomis, de la Junta
blerno nubm d~ Valencaa (V). de Clasifiaci6n y Revisión de Mur-
D. Juan Gonzalez Ponce, excedente en cia la Cruz de la Orden de San Her-
la prime,:& región, al Gobierno militar me~egildo con la antigiiedad de ~
de SegoVla .(F). . de enero y 5 de mayo últimos, respee-
D. FederiCO de la Aldea y RUlz de tivamente.
Castafieda, excedente en la primera re·
~6n, a la Junta de Oasificaci6n y Re-
~~sión y Estadística de ganado y ca- Señor Presidente del Consejo S1)pre.
,rruajes de tracción animal de Oviedo mo de Guerra y Marina.(forzoso).
D. Joaquín Bolafios Basabe. ascendi-
do del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, al mismo.
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[)estill(}s (1lI1 <JrrC'!llo al real decreto de
9 de maJo de 1')24 (V. O, núm. 1C>8).)
Forzosos.
D. Pedro Mansilla Martínez, de la
Comandancia de Melilla, en concepto
de supernumerario, al regimiento de
Tenerif<:, de plantilla.
D. Esteban Rodríguez Domingo, as-
cendido por méritos de guerra, del
tercer regimiento de montaña, al mis-
mo, como supernumerario.
Destinos COII arreglo a la real orden cir-
cular de 4 de febrero de 1918 (Colec.
ción Legislativa núm, 43).
Los suboficiales y sargentos de Artille-
ría comprendidos en la siguiente relación,
pasan a continuar sus servicios en' 105
Cuerpos que en la misma se indica, in-
corporándose con urgencia los destinados
a unidades de Africa y expedicionarias
y causando todos e! alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de co--
misario.
26 de julio de 1926.
Señores Capitanes generales de la segun-·
da, cuarta, quinta, sexta, séptima y oc-
tava regiones y de Canarias y Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.








Señores Capitán general de la prime·
ra regi6n y Alto Comisario y Gene·
ral en Jefe del Ejército de España
en Afeica.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor. ..
Se destina al Grupo de FfJerzas Re-
gulares Indfgenas de Tetulin n1Ím. 1,
en vacante que de su clase exíste, al
capitán de Caballería D. Ricardo Uha-
g6n y de Cebal!os, disponible en la
primera regi6n.
27 de julio de 1916.
Circular. Se concede un año de
licencia, por asuntos propios, para
Holguín (Cuba), al general de briga-
da, honorario, en sítuación de reser-
va, D. José Rodríguez Hernández.
27 de julio de 192Ó.
--
27 de julio de 11)26.
CONCURSOS
SerlOr, ..
Circular. Se anuncia el '.'oncurso de
una vacante de coronel del Arma de lIl-
fantería que existe en la Dirección ge-
neral de Instrucción y Admin;stración
de este Ministerio, la que ha de ser cu·
bierta con arreglo a lo que <1i~po.'Je el
artícul0 24 de la rcal orden circular <fe
19 de abril último (D. O. núm. 87]. Uli
aspirantes a ella promovcráp sus instan-
cias en el plazo de veillticinco días, '1
contar de la puhlicación de t: <ta real or-
den, las que scrún cursaúas reglanlcnn-
riamente a cote :'1 inistcrio.
27 de julio de 11;26.
Se concede el 'pase a di!!ponible vo-
luntario, en las condiciones que deter-
mina el real decreto de 4 de julio de
1925 y real orden circular <k 1<) al'
fehrero último (D. O. núms. 148 y 33)
Y con residencia en la sCR"unda Y cuar- D. Florrllcin Mollj.{in ,IeI AIlIO, del
ta reg-ionrs, respectivamente, a los co- S(":IIII,lo f<,g¡IlIi.'IIIO .Ie lIlontaiía (¡{ru·
mandantcs de Cahallería D. Luis po ('xp('''icillllario), al primer reg-i-
Freyre y García de Leániz, de la Ye- mi('nlo "e llIont.lña. (lüctificacit'lIl.)
g-uarla militar de la segunda Z0na pe- D. '1'011\:'15 Jim':nt'z SlJria, dd primer
Pasa ,k~til1a,lr) ,'11 conccpto de :lr~I"- cuaría. y D, Joarruín Jiménez-Frontfll f('gilllir'lIlo ,le mPllt3íl3. al sr:j.{Ulldo
gado al (;rupo FU~'17as f< ef.' <1 !:t res .IIllH-¡ y Larrain~ar..rlel u~imiento de Dra-. 1.·r:g.i:llit'lIlt) de 1II0llt:lila (gorupo l'XpC-
!Cenas d~ 1.:11';:<:11<'••1, el suhofiClal (Je fn- gones de Santiago numo 9. l' rllc:onanp).
íall~,'r.ía D. l{a'nún (;"nzúlc7. p;¡~r1o, del 27 de julio de 1926 .
regmllcntt? ~lchlla, .~l), qucdando. ~1Il cicc- I Señores Capitanes "'enerales de la se- , Sargentos.
to el ,!l:stIllO confcndo al del Illlsmo CIn- I gund arta .... '0
pico d~ la E,cuda Ccntr;¡1 ,le Tir<> dm: '0 a y cu. regl nes. . J1,'Stil!C1S ((m arr• .'/In a Ir; ,.cal ordcll (ir-
Ramón (;')J1z:,Jroz Fern{lI:r1ez, por r ~al Sen.or Interventor general del EJér-/ (1(I¡;r d,' .1 ¡f" jcl,,...rn dI! 1918 (Colce-
orden dc 19 (kl mcs actual (D, O. nú- Cltr:'. a ciÚJI I.•gislatit'a lII;m. 43).
inero 1(0). DUQU& Da !'nuAN
Señor...
D. José de Dios Palmeiro.
D. Eduardo Garzón Morillo.
D. Máximo Sánchez Polo.
D. Rogelio Oltra Blanes.
D. José Fernández Llamas.
D. Gabriel Moreno RUlz.
~
Circular. Se declaran aptos para
el ascenso al empleo inmediato,
cuando por antigüedad les correspon-
da, a los alféreces de Infantería
(E. R.) comprendidos en la siguiente
relaci6n.
Señor. ..
do por antigtledad les corresponda,
a los tenientes de Infantería D. Ma-
riano San Segundo Jiménez, con des-
tino en el batall6n Cazadores Afri·
ca, 8, y D. Francisco Soria Gaseud,
del regimiento Cartagena, 70.
27 de julio de 11)26
Sefiores Capítán general de la primela
región e Interventor general del EJu-
cito. Señor...
2:' de julio d~ 1926.
Señor Comandante genera I de eeuta.
Señores General en Jefe deJ Ejército <le
España en Africa, CapItán gener.•1 Je
la primera región e Interventor gene-
ral de! Ejército.
EXCEDENTES
El coronel de Infantería D. Luis Gon-
zález Anguiano, con destino en este Mi·
nisterio, queda exce<:lente en esta rc-ó10n,
en las condiciones que dl'termina la real
orden de 14 de enero último (D. O. nú-
mero-u)..
27 <!e julio de 1926.





-eircwladr. Se anuncia a conturso una
vacante de teniente de Artillería que
existe en la Pirotecnia Militar de Se-
villa, para S1ue sea solicitada por los
que deseen ocuparla en e! término de
veinte días, a partir de la publicación
de esta disposición, acompañando a las
instancias de los interesados copias de
su documentación, que serán cursadas
~rectamente a este Ministerio por los
Jefes de los Cuerpos y dependencias·
bien entendido que las que 110 tengan en~
trada antes de finalizar el quinto día des-
pués del plazo señalado serán devueltas
a los solicitantes.
2Ó de julio de 1926,
Voluntarios.
1latías Guijarro de la Torre, del
regimiento mixto de ~Ielilla, al primer
regimiento de montaña. (Artículos l.0,
4.· Y 7.°.)
Manuel Ruiz ~avarro, del primer
regimiento de montaña, al regimiento
mixto de Melilla. (Art. l.•. )
Julio Hernando Sancho, del 16.° re·
~imiento ligero, al regimiento mixto
de Melilla. (Art. l.•. )
Mariano Martin Martin, ñel regi-
miento mixto de Ceuta, al 16.° regi-
miento ligero. (Arts. 1.°,4.° Y 7.°.)
Luis Pozo Canales, del cuarto regio
miento ligero, al regimiento mixto de
Ceuta. (Arts. 1." y 9.°.) ,
José Somoza Méndez, de la Coman-
dancia de Ceuta, al 15.° regimiento
ligero. (Arts. 1,°, 4.° y 7.°.)
Enrique Francia Sánchez, de la Co-
mandancia de MeJilla, al regimiento
mi.~to de Melilla. (Arts. 1.° y 9.°.)
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CURSOS DE OBREROS FILIADOS
Quedan de plantílla en el batallón de
Ingenieros de Larache, el cabo y solda-
do, resrectivamente, del batallón de i~a­
diotelegrafia dc campaña, Manuel Arcas
Huertas y Julio Rodriguez Herrero, po.
reunir las condiciones prevenidas y ha-
llarse actualmente agregados a dicho ba-
tallón de Larache.
27 de julio de I 92(i.
Señores Capit;'ll1 gl'neral de la prllnera
región y Comandante general d~
Ceuta.
Sefior Inter\"l'ntor gentral del Ej ército.
LICE~CL\S
Causan baja en el curso de obreJos
filiados, al que estaban agregados, 5<-
gún real orden de 22 de judo próximo
pasado (D. O. núm. 139), el caho dc 1..
Compañia de ohreros de los Tallen:;; dd
:Material de Ingenieros, Danid ~a:lchez
Sanabria, y el soldado Ramón l{ú,iri-
¡!uez Morillo, del segundo regimiUllv de
Sanid;¡d Militar, por no reun:r cúlula.io-
nes para continuar aquél, rejnte~~:-al,dose
a su destino de plantilla el soldadl) Ra-
món Rodríguez !\1orillo.
27 de julio de 1926.
Señores Capitanes generales de la seguil-
da y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Pasa a prestar sns servicios al hata- j'ul
óe Ingenieros de Tttllán, el s"lela'\" del
Grupo dc ln'~l'llieros de Teneri fl·. .\ n-
tOllio Moyano H,'¡~s. flor reurtir 1:1> e In-
'liciunes pre\"elliela_~.
2¡ de julio de ll¡,t';.
Seiiores Cal'it;'lll l~cneral de t :an:lI-i,t:> y
Cumandalltc ;~ennal de Centa.
SeilOr Intenllllor ~":;~:'al ,h I Ejército.
-
Se conc~dc licencia lior aSl:ntos pro-
pios para Francia, durante el mes de
agosto l'rc)ximo, al comandante d·: In-
genieros D. Ladislao Creña Sant. con
destino en la Escuela Central dc Tiro
del Ejército.
27 de julio de 19.:'6.
Señor Capitán general de 'la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Se autoriza al alumno de la Acarle:nia
de Ingenieros D. José Pérez FernánJez.
para Que continúe disfrutando las vaca- ,
ciones de fin de curso en Lisboa (Por-
tugal). .
27 de julio de 1926-
Sefior Capitán general de la quinta re-
gi6n.








D. Manuel Salazat' Femández, de ter·
cera clase, del Parque del regimiento
mixto de Artillería de Gran Canaria, al
Parque del regimiento de Artillería de
plaza y posición, 5. (V.)
Auxiliares de almacenes.
D. Luis Hervás Sanz, de seJ.(unda cla-
se, del Parque divisionari0 núm. 9, al
Parque de Ejército de Zaragoza. (V.)
D. - Antonio Carcía ~laroral, de ter-
cera clase, del Parque del re~imiento
de Artillería de plaza y posicíón, 4, al
Parque de Ejército de Zaragoza, (V.)
Se concede el retiro para Barcelona
al coronel de Artillería, en reserva en
esa región, D. Leopoldo D'Ozouville
Cruz Alvarez, que ha cumplido la edad
reglamentaria el día 23 del actual, siendo
baja por fin del corriente mes en el
Arma a que pertenece.
:ro de julio de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
C¡rcula,.. Los soldados Florentino
Alvarez de los Mozos,del regimiento
de Infante'fía GuipÚ%coa núm. 53, )'
Aurelio de la Torre Morán, del 15.0
regimiento de Artillería ligera, agre-
gados al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, para seguir los cur-
sos de automovilismo, se reintegrarán
a sus destinos de plantilla por no re-






DestilJos con arreglo al real decreto de
9 de mayo de 1924 (D. O. núm. loS)
Pedro Camacho Moreno, del regi-
miento mixto de 11elilla, al primer re-
gimiento de montaña.
Saturnino Rodríguez Ojeda, del re-
gimiento mixto de Melilla, al segundo
regimiento de montaña.
Mariano Jover García, del segundo
regimiento de montaña, a la Coman-
dancia de MeJilla. (Art. 1.•. )
Narciso García Burguete, del regi-
miento mixto de Larache, al de Ceuta.
(Art. 1.0.)
José García Martín, del noveno re-
gimiento ligero (batería exedicionaria)
a la Plana Mayor del regimiento.
Leopoldo García Lasierra, del no-
veno regimiento ligero, al mismo (bate-
ría expedicionaria).
Gregorío Serrano Alcalde, del segundo
regimiento de montaña (grupo expedicio-
nario), al primer regimiento de monta-
ña. (Rectificación.) I
Juan López Rodríguez, del primer re-
gimiento de montaña, al segundo regi-
miento de montaila (grupo expedíciona-
rio).
Pedro Grajera Alonso, uel se~undo re-
gimielJto de lIlolJtaiia (grupo expedicio-
nario), al l)rirm'r rt':~imicllto de mun-
taila.
Pedro ~f:¡rlílJ Briones, eleI se¡.:unuo re-
gill¡il'ntu elc 1llOlJtafia, al mismo (grupo Los soldauos Isidro Navío Gonzá-
c)"I).:<1icilllJariu). lez, dd segundo re¡{imiento de Artille-
\"icl'lllc :-"I,j;¡fl'rt"er ~Ionfort, uc! nove- ría pesada, y A¡ppito Sánchez Carmo-
110 rl'l'íll:icllt" li"_lTll (!>akTÍa ,'xllellicio. no, del regimiento ele Infantería Ceri-
nari:,), ai pri,nt:r "l"l~illliento ,le monta¡ia. ñola mím. ,41, agrer,-ados al Centro
I'.d!"') .\rilJ ·;-r~;jillu, dd primer regi- Electrotécnico y de Comunicaciones,
mic'n:o ele münb,":I, al Jllln'no rl';;-imiellto _para seguir los cursos de :lUtomovilis-
lig'_Tu (b:.teri:1 c:q)cdi(j"llaria). - ¡mo, según reales órdenes circulares
de 27 de abril último y 18 de mayo
I de I<p5 (D. O. núms. 95 y 109), se
I reintegran a su. destin.o de plantilla,
El p,-r,ona! pc:-icial y ~.;:xiliar de .\r-I a volyntad ~r?pla el pnmero,.y por no
[¡!rl-ria cllill!,rcndiúo ell la siguiente re- reUnir condJclOnes para contInuar d:-
laciún, (la <1 a de~cl1lpeiJar íos destinos chus cursos, el segundo.
~¡ue a cada UllO se le seiJala. 27 de julio de 1926.
2t) d~ julio lle 1()2G. Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n y Comandante general deSeiiores Capitanes generales de la ~;e~un- Melilla.
da, cuarta, sexta y séptima regiuncs y
de Canarias.
llaeatroe de taner.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (Co-
lección Legislativa núm. 244).
D. Julio Menéndez Rivas, de tercera
:lase, del Parque del regimiento de Ar-
iIlería de costa, 1, al Parque de Arti-
leria de Segovia. (Y.)
D. JQaquin González Hevia, de prime-
'll clase, del Parque del regimiento de
'rtillería de plaza y posición, S, al
:'arque del regimiento de Artillería de
:osta, l. (Y.)
Señor Interventor general del Ejército.
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patador de haberes de Ceuta. a con-
tinuar en su destino de plantilla. ce-
sando en la Pagaduría de haberes
(real orden circular de u del ac·
tual. D. O. núm. 155).
D. Alfredo Mur Guerra. de la Pa- '
gaduría general de Larache, a conti.
nuar en su destino de plantilla y ade-
mis en la Pagaduría de haberes (real
orden circular u del actual, IIDiario
oficial" núm. 1 SS) •
CapltaD...
CoroDeI.
D. Antonio Mic6 España, del Par-
que de campaña de 1a octava re,p6n
y en comisi6n en la Intendencia de
la primera región, a director de los
Parques de Intendencia y de campa-
ña de Ceuta. (Art. 5.°)
D. José Moreno Burgos, de las ofi.
cinas de la Intendencia de la tercera
regi6n, a director del Parque de
Intendencia y jefe de transportes,
propiedades y accidentes del traba-
jo de Mah6n. (Art. 5.°)
D. Luis Faraudo de Saint Ger-
maint. del Parque de campaña de la
sl!ptima regi6n. al cuarto regimiento
de Intendencia. (Art. 10.)
D. Enrique GonzlUez Anta. del
sexto regimiento, a lal oficinas de la
Intendencia de la octava regi6n. (Ar-




D. Miguel Martínez del Rlo, del
Dep6sito de Intendencia de HuelKa.
a lu oficinas de la Intendencia. de l~
octava región. (Art. 1.°)
D. Ernesto Navarro Aldea. de la.
oficinas de la Intendencia de la quinta
regi6n. al Depósito de Intendencia de
HUelca. (Art. 1,0 y 7.°)
D. Angel Santori Alcalde, de la
Comandancia de tropas de Intenden-
. cía de Melilla. a administrador del
Hospital militar de Al~eciru y ser-
viciol de Artillerla e Ingeniero.. (Ar-
D. Luis Goicoechea Clar4, alCen. Uculo 1,0)
dido, del cuarto regimiento, a con- D. José Boza Clar6l. del se~­
tinuar en el m~mo. (Art. 1.° y real do regimiento. a la Comandancia de
orden circular 3 de abril de ICP" tropu de Intendencia de Melilla.
D. O. nám. 70). (Art. 2.°. V.)
D. Cipriano Santodomingo LeSpez. D. Rafael Navarro Nieto, del
de e.te Minilterio, al P.rque de In· Parque de Arti :ería y Comandancia
tendencia de Palma y delerado para de Iqeniero. de V.lenc.... a deposl-
el 'er'Yicio de Ho.pitale. de la Pla· tatio de caudales y efectos del Par-
za (Art. 1.°) que divi.ionario de Artillería n6me-
D. Enrique MartJn Hernhdez. del ro.3 (Puerto de Santa Maria. articu-
.eeundo re~milllto de Int.ndenci. y 10 1.-)
en comislcSD en 1.. oficina. de l. de D. Alfredo Am.dor Dí... del ter-
l. sel'UDcla rqi6n. a disponible en l. cer relrimiento de IntendeDCia, al
~m.r. redcSD. c.l&Ddo en l. comi. Parque de Artillería y Comand.ncia
.i6n (real orden ckcular d. 7 del ac. de In.eniero. de Valenda. (Art. 1.-)
tul D. O. n4m. 152). D. Juan Cre.po N..... de l. Co-
D. Eduardo G'lveI ]im6DeI, de! mand.nci. de tropa. de Iatendend.
la lefatura de Transporte. de Lara- ~ de Melilla. al cu.rto regimiento. IAr-
che. • continuar en IU de.tino deItleulo l.·)
planlilla y jefe de l. Pa~adurla de 0.. Luil Boz. ClareSa. del lefUndo
H.bere. (real orden circular de 12 rerimiento. a la ComandlUlci. de tro-
del actual D. O. n6m. 1551. pas de Intendencia de Melilla (Ar-
D. Pedro Calvo Fin6-Rolario. de tleulo 2.°, V.)
la Jefatura de Transp<>rtes de Ceuta, D. Antonio Meléndez de Machado,
a continuar en .u destino de ¡:lantilIa del Hospital militar y servicios de
y jefe de la Papduría de Haberes Inrenieros de Logroño, a auxiliar de
de la plaza (real orden circular de los serviciol de Transportes y Hospi-
12 del actual, D. O. núm. 155). tales de Melilla. (Art. 2.°. V.)
D. Jo~ RibeIIes Auli6n, del sépti-
mo regimiento de Intendencia. a
administrador del HOSl-'ital militar y
D. Jaime de Oleza y Gnzmú de servicio de Inrenieros de LOiToño.
Villoria. del recundo regimiento de (Art. 1.°1
Intendencia, a las oficinas de la In.. D. Alberto Goytre Laguera. del
tendencia de la tercera regi6n (Ar- Hospital militar de urgencia de esta
ticulo 10.) Corte. al servicio de eventualidades
D. Juan Ruiz L6pez. ascendido, de Melilla. (Art. 2.°. V.)
de administrador del Hospital mi- D. Federico Valenciano Gay', de
litar de Alpciras, al sato regimien- excedente en la primera regi6n y
to de Intendencia (Art. 10.) agregado al primer reaimiento. a ad-
D. Alfredo de Boni. Naranjo. de ministrador del Hospital militar de
la Papduría militar de haberes de la urgencia de esta Corte. (Art. 15).
segunda regi6n. al sexto de regimien- D. Augusto L6pez L6pez. de dis-
to de Intendencia. (Art. 1.°) ponible en la primera región. al pri-
D. Francisco Fenech Candellot, de mer regimiento de Intendencia. (Ar-
Ia Jefatura de Transportes de Ceu- tieulo 1.°)
ta, a continuar en su destino de plan- D. Wenceslao Fern4ndez. Raja}
tilla ejerciendo ademis la Pagaduría Pueyo, del servicio de Eventualida-
militar de haberes (real orden circu- des de Melina, a las oficinal de la
lar 12 del actual, D. O. nám. 155). Intendencia de Baleares. (Arts. 10 y
D. Carlos RipoIl y Gonz41ez-Tra- 12) •Ivesedo. d~l Parque de Intendencia y j*-?~ ....:~~:rdo Casado Landaburu..
Circular. Los jefes y oficiales del
Cuerpo de Intendencia comprendido.
en la .iguiente relaci6n, pasan a
.ervir los destinos que en la misma
Be les señala. incorporÚdose. los
destinados a Afríea. en el plazo que
determina la real orden de l2 de
mayo de lC)24 (D. O. núm. 108).
26 de julio de Icp6
Se concede l. vuelta al .enido ac·
tivo. al ayudante de taller de lo.
Cuerpos IUbalternos de Inl'eniero. don
Franci.co Churtichal'a Larrauri. IU-
pernumerario ain sueldo en esa re-
ai6n. el cual continúa en iCUal ,itua-
cieSn hasta que le corresponda ser co-
locado.
27 de julio de 1926.
Señor Ca"itin general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejé5r-
cito.
Se concede el pase a 8upernumera·
rio sin .ueldo, al auxiliar de Oficina.
.. los Cuerpos subalternos de Inle·
Dieroe D. Severino G6mez Seco, con
4ie.tino en la Comandancia general de
111~enierOll de esa retl'i6n, quedando
_cripto a la C¡apitan(a ~eral de la
primera.' por fijar tU re,idencia en elta
Corte.
27 de julio de 1926.
Selior Capit6n reneral de la .eeunda
regi6n.
Sellorel CapitAn ,meral de h prime.






Se concede el retiro voluntario al apa-
rejador de Obras militares de los Cuer-
pos subalternos de Ingenieros, D. Ma:lUe1
Amaya Ramírez, de la ComandancIa ~e
Iugenieros de esa plaza, que causa bala
ea el Cuerpo a que pertenece por fin del
corriente mes, percibiendo a part:r de
primero de agosto próximo el habe~ pa-
sivo de 315 pesetas menmales, que le
la sido sdialado por el Consejo Supre-
~ de Guerra y Marina, por la Del.osi-
taría especial de Melil1a, por fijar su
residencia en dicha plaza.
27 de julio de 192Ó.
Señor Comandante general de Me1i1la.
Señores Presidente del Consejo Supre-
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-
28 ele taUo ele 1926
-
Capltja.
D. Mariano Uarfil Garda.
D. Baltanr Ramírez Senderos_
D. Amador Morcillo López.
D. Ricardo Rozal Pato.
D. AreliaJ)o Cid Zavala.
-
EulOfio Carda Velasco. .
Claudlo Vidal de Apirre.
Joaquln Jim'nel de Anta.










D. J~ Tejeiro Canales.
D. Francisco Esteve Gozualo.
D. Francisco Guerrero Arelas.
D. Manuel Sancho Braset.
TaI_.
D. Carlol Aruado Cabes•.
D. Eduardo de la I.lelia I.4Ipez.
D. Saludor Vilcamo Pilero.
D. Francisco Paraj6 R.ec&idD.
AII__
DIETAS
Se aprueba y declara con del't!Cho
" dietas la comisi6n desempebda del
1 &l 3 de abril alUmo, por el ClOIDaD.
danm Delegado de la CIta C&ba11ar-
de l. provincia de Albaretc, D. F<.>_
der1co Pozuelo.
26 de julio de l~.
Seflor Caplti.n generlll1 de 1& ~r.
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér_
cito.
Se I\prueba y declara con derechO-
a d1et~, 1a comisión desempeaada en
San Roque (Cadiz), desde el 31 de
enero 811 28 de febrero altlmos (ambos
1Dclusive), por el carpitált D. lIarcetino
Pedrero Linaje, con destino eJl el 1"8-
gimiento de Iufanlerfa San lIarcial
nGm. 44, hacléntkl6e constar, DO ha-
berJo reclamado con anterioridad.
26 de jullo de 1926.
Sellor eapitAn genet'all de la seIta re-
. ~n.
8efIor Interventor general del EJér-
cito.
D. J~ Aranguena Arangaena.
Relación núm. 3.
Personal que no ¡:uede solicitar
destino yoluntario por faltarle lDenO$
de seis meses para ser destinados a
Africa, según c'lculo.
TeDlenta coronela.
D. Nicalio AgudÚl Aspet
D. Fernando Bauz' Perera.
D. Francisco Nogu~s Mezqui~
tercer regimiento. .
D. Augusto Valera Alonso, al ter·
cer regimiento.
D. Jos~ Alc6n de Castro, al cuarto
regimiento.
D. Alfonso Alonso Rodríguez, al
cuarto regimiento.
D. Esteban Soler Torallas, a la In-
tendencia de la quinta regi6n.
D. Manuel Sarrais del Alcázar, al
quinto regimiento.
D. Benito Alonso Dial, al quinto
regimiento.
D. Alberto Abrisqueta AlIensio, al
sexto regimiento.
D. Alejandro Cuerda Santana, a
las oficinas de la Intendencia de la
sexta región.
D. Antonio Roda Abad, al sexto
regimiento.
D. Francisco Garda Benito, al
~ptimo regimiento.
D. Carlos Madas Oviedo, al ~pti­
mo reaimiento.
D. Juli'n Bezares López, al ~pt¡"
mo re~miento.
D. Vicente Rasueros HernGdez, a
lu oficinas de la Intendencia de la
octaya región.
D. Antonio Rivas Nóñel, al octa-
vo regimiento.
D. Francilco Saaveodra Bravo. al
octavo regimiento.
Capl......
Del I al 4.
Tenlatel.
Del 1 al 6.
Rel.ción n11mero l.
Personal comprendido en el apar·
tado .) del artlculo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 1Q24 (_Dia-
rio Oficial. nWn. 108).T_I-. cor-eI••
Artículo 10.
D. Jo~ Montes Carda, al eaa1Dto
refÍJlliellto.
D. Rafael Beneyto Arrac6•• las
oficinas de la Intendencia de Telle-
rif••
D. Jo~ Vilarrao Pascual, al s6p-
timo regimiento.
N11meros I y 3.
C....ndaa....
Del 1 al 3.
Artlculo 2.-, F.
D. Luil Molta y Ruiz-Castillo, •




tino forzoso, ha sido except'Gado con
.arreglo al articulo segun" "el rita·
do real decreto.
AII6NceI.
D. Salvador Navarro Fern'nder,
dei Parque divisionario de Artillería
n4mero 3, al segundo regimiento de
Intendencia. (Art. 15).
D. ¡uan Cerdó Rosillol, del cuar·
to reW1miento, a las oficinas de la In-
tendencia de Baleares. (Art. 1.°)
D. Alyaro Linares López, de la
Intendencia de Tenerife, al quinto
regimieGto. (Art. 1.°)
D. Joaquín Jliró Moy4, del sexto
regimiento, a auxiliar de la Maes-
tranza de Artillería de Madrid.
D. Aurelio Morazo Palomino, del
cuarto regimiento, a auxiliar de ja
Maestranza de Artillería de Maciria.
Alflr,ceI F0".fnlidos lor r,al ord",
de 8. del tUtNOl (D. O. "ti".. 151)
Artículo 1.°
D. R.amón Martín Cifuentes, a las
oficinas de la Intendencia de la
quinta región.
D. Alejandro Lucini Bayod, al ter-
cer regimiento.
D. Antonio L6pez Conte, al segun-
do regimiento. ,
D. Antonio Muñoz Jim~nez, al
séptimo re(imJento.
D. Manuel Nóñez Pazos, a las ofi-
cinas de la Intendencia de la segun-
da región.
D. Manuel Espejo Aranda, al se-
gundo regimiento.
D. Antonio Herrero Caballero, al
segundo regimiento.
~ del cuarto reaimiento de Intendencia,al primero. (Art. 1.0, rectificación).D. Angel Aguado Sanz, de las ofi-o cinas de la Intendencia de la cuarta~ regiÓD, al cuarto regimiento. (Artícu-et lo 1.0), D. Gabriel Carcaño M's, del ser-~ vicio de Hospitales y Transportes deMeliUa, a las oficinas de la Intenden-
cia de la ,uarta regi6n. (Art. 1.°)
D. Antonio Rodríguez Alvarez, de
los servicios de Artillería e Ingenie-
ros de Tetuán, a auxiliar de los ser·
vicios de Transportes y Hospitales de
Melilla. (Art. ,.0, V.) •
D. Juan Salas Vata, del Parque
regional de campaña de la segunda
regi6n, a depositario de caudales y
efectos de los servicios de Artillería
e Ingenieros de TetuG. (Art. ,.0, V.)
D. Anto&io Nieto Garefa, del ser·
vicio de Transportes y Hospitales de
Melilla, al Parque de campada de la
segunda regi6n. (Arts. 10 y u).
D. Jesús Martínez del Río, de lu
oficinas de la Intendencia de la octa-
va región, al cuarto regimiento. (Ar-
tículo l.O) ,
D. TomAs de Rojas del Castillo,
de excedente en la tercera región y
en comisión en el buque-hospital
ClCastiUa», a continuar en su miaDa
situaci6n de excedente en la primera
regidn y comisi6n.
D. Enrique Garda Varela, de ex-
cedente ea la segunda regi6n y ea
comisión en el tren-hospital n4me-
ro 3, a continuar en su misma situa.-
ción de excedente en la primera re-
gión y comisi6n.
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Se concede prorroga trimestral ron Se aprueban y declaran con derecho Se aprueba y declara con derecho a
-derecho a dIetas, a partIr de prImero a dietas desde el 1 aJ 8 le enero ~ dietas durante veintid6s días del mes
dc enero (íJ.timo, a la comisi6n que timo, amhos inclusive, las (umisiones Ide diciembre último limitaciones que
desempeña como ayudantc dc profesor desempeñadas en Africa por el tenicn- señala la real orden de 13 de fe·
en .1.'1. Al'ademia dc CaballeMa, el te-lte D. lt-Uguel Pardo Moya y sargento<; 1brero de 1925 (D. O. núm. 36) la co-
nicnte del Grupo dc Escuadron~ de ,\kjandro Sanchez Pélczaga y Fran. misi6n conferida para, el c~rso en la
Instrucción, D. Antonio Jover Bedía cisco Ri\'cs García, todos con dcstino Escuela Central de Gimnasia, al sar-
<:on las limitaciones que scñala la I-eai I en c.l rcgimiento Infanteria dc Otum. gento del regimiento de Infantería de
ordc'n dc 17 de diciembre de 1~25 (D. O. ba núm. 49. Inca, Pedro Fernánde;¡; Pére;¡;.
núm. 283). 26 de julio de 1926." 26 de julio de 1926.
26 de julio de 1926., _ '
S - C·tá al di' Sefior Capitán general de la te~era Senor Capitán general de Baleares.enor apl n gener e a prImera ióre~ión. • reg n. Señor Interventor general del Ejér-
Señor Interventor generaJ del Ejér- Se~or Jntervenior general del Ejér_ cito.
cito. Cito.
Se prorroga con derecho a dietas 22
{ilas del mes de dicl'mbre l1Itimo, la
comisi6n qu~ desempeñó en la Escue-
la (;<..utl'al de (;i:.m~ia, el teniente del
batallón de Montana, Fuerteventura
núm. lO, D. Fernando LGpez iDiégucz.
'26 de julio de 1926.
Señor Capitá.n general de la primera
región.
Se!ior Intervcntor general del Ejér_
cit.o.
Se aprueba y declara con derecho a
Se prorroga con derecho a dietlllS I d!etas desde el 11 d~ may? al 6 d~ ju-
desde el 15 de mayo al 15 de junm,' 010 .de 19~5, ambos 1~c1uslve"el tlem-
últim~, amJx,s inclusive con las li- po ¡nY'e~ldo en sufr~r examen y re-
mitaciones que sefiaJa la real orden de conocimiento facultativo para un cur-
1:1 de f('brcro de 1925 (D. O. ntím. 36) so de ametralladores-bombarderos, al
la comLsi6n conferida en la Escuela sar~ento ?el batall6n de Ca;¡;adores de
Central de Gimnasia, al teniente y Afnca numo 1I Manu~l .Angel Lobo,
sargento del regimiento Infantcr'Ij1 de 26 de Julio de 1926.
Aragón núm. 21, D. Francisco Iter- Señor Comandante general de Ceuta.
nnndo Escolano y Miguel Qu~ada - 1 d 1 E'éLópez. Sen,or Interventor genera e J r·
26 de julio de 1926. CitO.
-
Se aprueba y declara con derecho
a deitas, del , al 22 de dicicmbre líl-
timo, ambos inclusive, la pr6rro~a de
comisión con feri'b al sargento del ba-
tallón de montaña Fuerteventura Ber-
nardino Bolaños Rasaba, tiempo que
pl'rmaneci6 en la Escuela Ccntral de
Gimnasia.
26 de julio de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor gleDeral del Ejér-
cito.
Se concede pr6rroga trim~tral, a
partir del 1 de febrero último, a la
comisi6n que en el tren hospital nú-
mero 3 desempeña el sarge'llto del pri-
mer regimiento de Sanidad Militar
Carlos Cembreros Gutiérrez, con 105
beneficios del vigente reglamento de
unificaci6n eLe dietas, debiendo tenerse
en cuenta lo preoceptuado en el artícu-
lo octavo del real deocreto de 18 de
julio de 1914 (D. O. nÓDl. 139).
26 de julio de lep6.
Señor Capitán galeral de la primera
~ón.









Se prorroga por tres meses, a partir
del 15 de mayo último, con derecho
dc.l Ejér- a dietas y limitaciones que señala la
real orden de '3 de febrero de 19~5
(D, O, núm. 36), la comisión que des-
empeña en la Esruela Central de
SI' nprueba y declara con derecho Gimnasia el s:\r~~nto dcl rc¡¡imil'nto
:t d··:ras,.1Jt cOlnlsiúlI (1I'scrnpl'iínda ues- de Infantería Galicia núm. 19 Ramón
<11: el 21 de muno al :3 de abril, CLI- ]iménez RodrfirUel,
tirn'), arnJx¡., inclusl\'l~, I)(J!' cl_lllfe~z le, dc julio (11:' H)26,
d'·.I I,·"imiento. de: Inlanlt'1'1ll l:inn
()II inlln núm. 117, )J, }<;du:1I110 Gorgot ISeñor Capitán j{cner;\1 01" la quinta
('; i r:Llt. regi6n.
2(j de :julio dc 1~2G. Señor Interventor general del E!ér-
gcnern.l de la cuarta. cito.
Se prorro~a por tres mese" a partir
uel 21 dc abril último, la comi,iún qlle
con derecho a dictas venía disiru!aml"
en la Escuela Central dc Gimlla,ia el
sarg-ento del regimiento de Infantería ue
la Princesa, 4. Luis Ccperuc10 Dorad.).
con las limitaciones que señala la real
orden de 13 dc febrero dc 1925 (Diario
Oficial núm. 36).
26 de julio dc 1926.
Sefíor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
del. Ejér.
-
26 de julio de 1926.
general de la quinta
Scfí')f" ] nl':I'H'lllOl' I.{encral del Ej(r.
(;ilo.
. - " Señor Capitán gcneral dcSe pmrrogu ¡x>r trl'S mc!'r.~, con dl'~ '6
recho a dietas y limitaciones que se- regl n.
11a.!a la rl'al orden de 13 de febrero Señor Interventor general
de 1925 (l). O. núm. 3GJ, )11 eomlsi<ín cito.
que desempeütt l'n lu ¡':s<'lIc1a CentJ·a.1
de Girnna-irt. d fl'nil'lItc dl\l T(>.~irnii'lI.
to Jnf:ulu·,.ja dI' la 1.,:a':I:,,1 111'1111. ::0,
D. Jos'" }}OI'tÍJI 1'1"1'1'7.,
26 de julio de 1926.
Sel1o)' CUJliUtn f.t·lH'ml de la sexta re-
glún.
Se prorrn¡::a lor tT"l'S mC'sC's, con dc.
recho a dÍll:as y limitnc:oncs ljue es.
tahlece la )''':U orden de 13 de fc-
brero de 192;' (D. O. núm. 3G), 1:1.
comisi6n conferida en la ESt'uela Cen_
tral de Gil1l11!Wia. al teniente y sar_
gento 'lel re¡.(irnicnto, de Infantcría
Tetuún núm. 45, D, Snntia~o Fern:tn-
dez Perdigucz y José Vcntura Go-
za.lbo.
Se prorroga por tres meses con de-
recho a dietas a partir del 12 de mayo
41timo y limitadones que sefiala la.
real orden de 13 de febrero de 1925 Se prorroga por veintidós días del mes
{D. O. nllm. ~), lA comisi6n que des.. de diciembre último, con derecho a die-
empefia en la Escuela Central de Gim- tas y limitaciones que señala la real
lIasia, el teniente y sargento del regi- orden de 13 de febrero de reps (Diario
miento de Infantería del Infante nQ- Oficial nÚID. 36), la comisión conferi4a
mero 5, D. Alfonso Gama Lapuya y en la Escuela Central de Gimnasia al
Francisco Lapefta Sandiez. Isar~ento del batallón de montaña Gome·
26 de julio de 1926. ra·Hierro, 11, Juan Sie~~ Gil.
Se!ior Capitán general de 1& quinta 2Ó de Juho de 1926·
regi6n. I Sefi.~r Capitán general de la séptima re·
~r In.terventor general del Ejér-I gton.
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RECLUTAMIENTO Y REEM. luci6n de las cantidades que ingresa. ~dores capitanes generales de la pri-
PLAZO DEL EJERCITO ron para reducir el tiempo de servi- mera y cuarta regioDelS.
cio en filas, las cuales percibirán las
. S. ro."d. '1 .." ••,1 ,omp".d;· 1"'''0"'' q~ 'k;o<o••1 d.pó,Uo ° Señor Interventor general del Ejér-
do en la siguiente relación, la devo- las autorizadas en forma legal. cito.
21 de julio de 1926.
fecha 11 Oeleg.clón SUMAde l. cut¿ de p.~ o, Ntlm ero de H.dend. que debe
Clases NOMBRES OUtlDOI l' del. 1ue ""pidió ser reín- Obl...adoDeI:c.rl. de a Clft. de t.grad.~I~ ~~.::.. . Plio P~ela'
eoldado.••••... Baltasar O.rrido Orusco ... , Ir Reg. Art. ligua. 2 .goslo.. 1914¡ . 316 M.drid ..... 250 Por ingr.so hecho demh.
Otro ........... Modeslc. Bald. Pedret.......
~I'or comprend,,,. la rul orden
~eg. Inl.' Almansa, 1 7 lebrero. 1924. 226 Tarr.gon.... 1.000 1 d.. 20 de abril de 1914 IDlari




D. Juan del Río Balaguer, de dis-
ponihle en la primera re¡;ri6n. al Hos-
pital Militar de Burgos, como Direc-
tor. (Artículos S y 10.)
Señor...
~i1S;
_lb lInar I D. José Homs Hernández, de la
asistencia del destacamento de Cabo
DESTINOS '}UbY, al regimiento de Infantería de
Almansa, 18 y en comisi6n en las uní-
Circular. Se destina. ,a los jefes y dad~s do Infantería expedicionllúas en
oficiales médicos de la~esca1as activa Mehlla. (Art. 7 del real decreto de
y de complemento de Sanidad Mili- 9 de mayo de 1924.) (D. ü. ",im. 1~\8.)
tar que figuran en la siguiente rela- D. José' Barros Sanromán, de la Me-
ción. hal-la Jalifiana de Melilla, al 15 re-
:z6 de julio de 1926. gimiento de Artillería ligeTa.
-..
••ccltt ... IIt.rvnCIIII Militar
ANTIGUEDAD
D. Constancio Urcelay Martfnez,
del gexto regimien~ de Sanidad, al
batallón de Radiotelegrafía de cam-
paña.
D. Manuel Pelayo y Martín del
Hierro, oftalm610¡;¡0 dd Hospital Mi-
litar de Sevilla, al primer rf'¡¡-imiento
ele S~nid:ld, siéndol-e de aplicaci6n el
ORDEN DE .C:,\N IIERMENE- D Víctor Herrero Diez ele Ulzu- artículo 14 del real decreto de 28 de
GILDO rrú~, ascendido, del Instituto de Hi'l ahril ~e 1023 {D. O. nlim. C),51 .h~cho
D . 1 l' f d giene Militar a disponible en la pri. extensIVo a tod;,s las cspC'{'Iallcfades
A e ~Icuer~ °leonR 0110 ~rl~la °Opodr la: mera rep i6n ' Ipor real orden <-ircu\;tr <I'e 18 de ma-sam.. ea (le a ca y 1> lItar r en Ir>' . ., di' - (D O' 8)d S Bid diO Rodri¡::o Moya Lltrán dlSpOnl. yo e mtsmo ano . . numo 10 •
P
ela aand cJ~rml ('nO('~11 o, se Iconce. e .. a ble 'en la quinta r~gión al' Hospital: D. JOaquín Sr,:(l\'iallo Ro~cro. del
, e e 1(. ,a re en, con a anlIgtle- ,. l' . .. t .> A t'1I ¡dad d 1 di' I Militar de Alicante como Director. ¡(cuma re('IIDlen o ,,1' I\r 1 er a pesa-
. e 7 (e marzo ~ 1<)25, a coml- ' Ida al Cok ,jo ue Huérfanos de la
sano de Gucrra de pnmera clase don '1 (Artículos S y 10.) G' d' C' I!l (5 '6 d "'deRam6n Tomás Ferré, y la cruz con . I U:lr la IVI eco ne. ';.. ml).
antigüedad de 14 de dir-iemhr~ de . Comandantes médicos i ro.), .
I 2 al el el l D L . ; D. IgnacIO F ernández de Castr~j¿ni' Mone6s,egun a case . UIS Ar-; D. Mariano Alba del Olmo, de los: Molet, excedent!' en. la cuarta regi6n.
s. 6 d . l' d 6 Grupos de Hospitales de Melilla, a¡al cuarto re¡;¡imiento de Intendencia.
_ • 2 e JU 10 e 192 • disponible en la primera regi6n. D. Constantino Roldán Sevilla, del
Senor PreSIdente del C.onsejo Supre- D. Manuel Suca Moya, disponible I regimiento de Lanceros Bor1J6n, 4. 0 de
mo de Guerra y Manna. en la primera región, al Hospital i Caballería, al de Dragon~ Numancia,
Señores Comandante general de Me. Militar de Mahón. (Art. 10.) Ill. o de la misma Arma.
lilla y Director general de Instruc- D. Antonio Valero Navarro, de su'1 D. Wenceslao Alba Arambarri, del
ción r Administración. pernumerario sin sueldo en la quinta sexto regimiento de Sanidad y en
región, al Grupo de Hospitales deIcomisión en el de Infantería Améri-
......-.... Melilla. (F.) ca, 14, al de Gerona, 22, cesando en
RETU.~OS la expresada comisión.
Capitanea m6clfcoe
Se desestima la petición del auxi.
liar de tercera¡ clase del Cuerpo auxi-
liar de Intervenci6n Militar, con des-
tino en la Intervenci6n general, don
ValerialU> Valgañ6n Miguel, que so-
licita rectificaci6n de la antigüedad
concedIda en el empleo de auxili3lr
de tercera clase, por carecer de de.
recho a lo que solicita.
26 de julio de 19:16.
Señor Di.r«tor general de Instrucción
y Administraci6n.
Seilor Interventor general del Ejér-
cito.
Pasa a situación de retirado porb~ber cumplido la: edad reglaU:enta-
na el :ll del comente mes el a.uxi-
liar mayor del Cuerpo de 'Interven-
ci6n Militar, can destino en las Ofici-
na. de la Intervención Militar de la
~ptima región, D. Vicente Ayuso
Moreno, con el.haber pasivo que en
IN día le sea 6eJlalado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
:l6 de julio de 19:16.
Señor Capitán general de la lI~ptima
regi6n.




D. }ulián Conthe Monterroso, del
Instituto de Higiene Militar y en co- D. Francisco Pérez G6mez, 'del ha-
misión en el Laboratorio de Análisis ta1l6n de montaña Alfonso XII, S,
de Melilla, cesa en la expresada comi- I expedicionario en Larache, al Servi-
si6n y se inconora a su desúno de I cio del Protectorado, por destino en
plantilla. . las IntC'TVencioncs Militares de Me-
D. Primitivo Jiména UrtasÚIt, del linao
Parque Sanitario de campaña dé Me- D. Andr~ Gato Herrero, disponible
lina, a la Comandancia de Sanidad en Ceuta y en comisión en la asisten-
Militar de la misma plaza, por modi- cia de los ex prisioneros, al batall6n
ficaci6n de plantilla. de Cazadores Africa, 15. (F.)
D. Francisco Tinoco Acero, del Par· D. Angel d~l Río Pérez, del cuarto
que Sanitario de campaña de Ceuta, regimiento de Intendencia, al bata1l6n
a la Comandancia de Sanidad Mili-' Cazadores Amca, 13. (F.) .
tar de Ceuta-Tetuin. por modificaci6n D. Manuel Peris Torres, del regi-
de plantilla. miento de Dragones Numancia. 11.·
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Artículo J.- Aceptados por el exce-
lentísimo señor General en Jefe los par-
tes propuestas unipersonales formulados
a íavor del comandante de Infantería
D. Fernando Capaz Montes, jefe de la
Harka de Tetuán, por su actuación en
las operaciones realizadas en el sector
de Axdir, los días, 8, 9, 10, 15, 17,20 Y 27
de mayo, se ha servido disponer que, pa-
ra cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 30 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de guerra, se le
cite como distinguido con los méritos que
a continuación se expresan, deducidos de
dichos partes propuestas.
8 de mayo.-Gperación sobre la me-
seta de Asgar. Al frente de dos tabores
de la Harka de Tetuán y en extrema
vanguardia, ocupa las mesetas de Asgar
e Irjoton, tras una marcha rápida y de-
cidida, en la que puso de manifiesto sus
extraordinarias condicíones de mando.
Más tarde, al recibir orden de avanzar
hacia las lomas que por el Oeste domi-
nan la cuenca del Guis, hizo uua acer-
tada distribución de sus fuerzas y tu
condujo con verdadera maestría, logran-
do vencer la resistencia del enemilO. que
obstinadamente se oponia a nuestro aYall-
ce. Demostró eran espiritu, excelentes
aptitude. y especial conocimiento del
mando de fuerzas indlgenas.
9 de mayo.-Ocupaci6n de la loma
de 101 Morabos. Conocedor de todo. 101
relOrte. del mando de la. fuerzas dichu.
aprovechó en el avance lo. momento. de-
vacilación del enemigo para ocupar al
frente de la vanpardia, con rran rapi-
dez y deci.ión, 101 objetivo. ui¡naclos.
apoyando y facilit.anclo e6c:azmente el
avance de la columna de la derecha, ml-
.ión principal que le fu~ encomendada.
E.te dla confirmó su bien cimentada fa-
ma de jefe de valor excepcionaL
Dla 10 de mayo. Ocu,*iÓJI de la
loma del Caftón. Secundado por el se-
gundo labor de Reptares de MeJilla y
tras brillante y brioso ataque, ocupó la
referida loma, no obstante el tes6n COD
que el enemigo fuertemente atrinchera-
do la defendió, logrando ponerle en fup
despu~s de haberle cautado bastantes
bajas, persiguiéndole y ocupando 1a.s lo-
rnas siguientes hasta la del Arbolito. Se
distinguió mucho por su elevado espírito
militar, que supo inculcar a sus hulee-
lios con constantes ejemplos de valor y
arrojo.
Día 15 de mayo.-Gperación sobre el
moraoo de Sidi Yuscf. Su comportamien-
to en la operación de este día fué en
extremo distinguido. Dirigió de un modo
admirable sus fuerzas por las estriba-
ciones de las lomas que arrancan de la
de los Morabas, estableciéndote enlace
perfecto con la columna de la ~ha Y
ocupó hábilmente las posiciones tefia1a-
das. Más tarde avam6 rápidamente para
ocupar el morabo de Sidi Yusef, soste-
niéndose en las mesetas existentes al
Oeste de este Moraba, a pesar del DU-
trido fuego del adversario, que a todD
trance trataba de impedir el estableci-
miento de nuestras íuerzas en aqueUos
lugares, poiÚencio de manifiesto una vez
más sus extraordinarias dotes para et
cargo que desempeña, manejando con evi-
dente acierto fuerzas superiores a las que
le COf'responden por su empleo.
Dia 17 de mayo.-Gperación sobre
-
:33 de julio de 1926
SANTOS PATRONOS
Señor..•
Circlllar. En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 79 del vigente Re-
glamento de la Real Y Militar Orden de
San Fernando, se publica a continua-
ción la orden general del Ejército de
Espafta en Africa del dia 21 de julio
actual en Tctuán, referente al coman-
dante de Infantería D. Fernando Capaz
Montes.
. 27 de julio de 11}26.
C;rttd.,. Atudiendo al deMO del
Cuerpo de Sanidad lie t.ner ~ tute-
lar a la Milalrolf.iaa Virren del
Perpetuo Socorro} cuyo .imboli.mo y
protección "Vaeh! el la del médico
militar, le declara de acuerdo con
lo informado por ef provicario gene-
ral caltren.e, a tan esclarecida Vir-
gen Patrona del Cuel'110 y trop. de
Sanidad Militar. Asimilmo en tan
eeblado día, 27 de junio, veltiBn de
gala el Cuerpo y tropas de Sanidad
y le izar' la bandera en los edificiol
respectivos.
El capitin (E. R.) de Sanidad Mi-
litar, disponible en esta regi6n, don
Pablo P~rez Carmona, pasa destina·
do al .exto regimiento de Sanidad
Militar con caricter fonolO, con
arreglo a lo dilpae.to en el artfcu-
lo 10 del real decreto de 29 de junio
pr6ximo pa.ado (D. O. nilm. 146).
21 de julio de 1926.
Sellore. Capitane. generale. de la
primera y .exta regioDeI.
SlIor Iatenentor general del EJ6r-
cito.
D. Manuel Gonñlez Ponl, del re·
emplazo por enfermo.
D. Francisco UtriUa Iklbel, de re-
emplazo por enfermo.
1eles y oficiales ",¡dicos a quienes
co"'lrende el artículo 13 del ezl,.esa-
do retll tlureto. (Probable destino a
Africa afltes de seis ",eses.
Comandantel mHiCOl
D. José Fernández Casas.
D. Luis Fernández Ballesa.
D. Olegario de la Cruz Repila.
C.pitaD. médic:oe
D. Luis Marina Aguirre.
D. Manuel Gonzilez Pons.
D. Francisco Utrilla Iklbel.
D. Eugenio Ruiz Mi¡ruel.
D. Manuel Amieva Escand6n.
D. Manuel Noriel'a Muñoz.
CapitaDM lIMdicos
D. Lui, Marina Aguirre, de los Ser-
vicios de Aviaci6n.
¡'lIS y D/icid1es 4 (Ju;naes, 1I4b;hulD-
les CD''''rjDflCitlo servir na AlricG '"'
"411 siú ¡,stilltli.os '101' los ",,,tiT,,,s
pe SI ,rf',safl.
¡'/II 7 (lfieitU's a fljIi"us 'D"'f'nlUSeil.or...
el tI~ a) J,l artJc"zD U~D
¡el ,.,tIl ",,."D Je 9 Je wa,D ¡, 1934
(D. O. "ti",. 108).
CoroDelel ml!dicos, el námero 1 de _.a'ID ~__
la escala. ' .... 8ecd .. ........... .•
Tssienlles coroneles ml!dicos. del 1 .. }I.J. '1
al 3 de la misma. d, .a.cIaa ....111.1-
Comand&Sltes ml!dicos. del 1 al 5
de 1& misma. EXPEDIF.NTES INFORMATIVOS
Capitaaes m~dicos, del J al J3 de
la milma. .
D. Vicente Maculet Valencia, dis-
ponible en la séptima regi6n, al regi-
miento Infantería Melilla, 59. (F.)
D. José Soaie Hermida, disponible
en la octava regi6n, a necesidades y
continiencias del servicio en Ceuta
(Forzoso.)
D. Jii¡uel Graci4n Casado. del Ter-
cio. al Grupo de Fuerzas ReiUlanes
Indí¡'enu de Ceuta, 3. (V.)
D. Arturo Alaejos Garda. de nece-
lidades y continiencías del servicio en
Ceuta. al ~miento de Cazadore'll Al-
ciDtaRl, 1...• de Caballería. (V.)
PtII_ ti l4 1;1*,";4,. Je (cAl SertJ;c;D
J,z P,.DU,U,.tItlDlI 'ID,. Aab,,. sitlD tles-
ti"'¿DS 11 l4.t l,,~,w;tlllel Militarll
ú M,lill•.
D. Pedro G6mez Cuellar, del Ter-
cio.
D. Aqcel Enci.o Encito, del Grupo
de Fuenu Reiulara Indf,eu. de
MeIiUa, 2. .
D. Gilberto Cendra Sudra, del re-
mJ.ato Cuadorel Alc6ntara, 1...• de
CabaUeria.
D. Luía Ferdndez V'aquel, del re-
,iaiento ele Infanterfa Almanu, 18 y
ft coai.161l en lu unldade. de In-
fan~ ellpedicionariu itD Melilla.
AU-.o. ....001 de OCIIDpl..eDlO.
D. SebutiiD C6rdoba Machimbarre.
na, del reciaiento de Infantena Si-
cilia, 7, al Hospital Militar de San
Sebutiú.
D. GermiD Jabardo P~rez, deol pri-
mer IleI'imiento de Artillería lil'era, al
lepodo de Ferrocarriles.
de CabaUerfa. al bata1l6n de mootaña
Alfonao XII. 5. expedicionario en La-
racbo. (F.)
D. ADgel Mora Garda. del Servi-
cio de Aviaci6n de Burgos. al Grupo
de Fuenas Regulares Indígenas de
Alhucemas, 5. (V.)
D. Josi Pons Serena, del regimien-
to de Infantería San Quintín, 47. al
:18.0 Tercio de la Guardia Civil, en
Ceuta. (V.)
TeAieDteI médiCOl
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Cabo de cometas
Francisco G6mez Valero, del batall6n
Cazadore. Africa, 2.
Gabriel Mellado Molina, del idan, lO.
Soldado.
Boni facio Heredero Expósito, del re-
gímiento Isabel la Cat6lica, S4-
Cabos
Luis Madrid Membrillo, del regimien-
to Covadonga, ...,.
AntolÚo Marzo Do:z:, del batall6n Ca-
zadores Afriea, Jo
Victorino Pardo Marguello, del
mismo.
Benito )iménez Morcillo, del ldem
número S.
Francisco González Soriano, del idem
número 10.
Nicanor Giltén Sánche:z:, del ldem
número 12.
Juan López Rodríguez, del baullún
Cazadot-es Afriea, 11.
Gregario Virgilio Arizuavarreta, (\eJ
ídem, 15- .
AntolÚo Reina Díez, del batallón Afra-
ca, 16.
Mateo García Luquín, del idem, 17·
Elíseo Narcuez García. del mismo.
Nicanor Mangada Almendáríz, del
mismo.
Demetrio Sánchez Caro, del mi5tDO.
Pa,.a el G,.upo de Fue,.ZtJI Regll](,res 1,...
.dígenas de LA,.aehe, 4-
PETICION DE DESTINOS
Santiago Terr6n ExpÓsito, del de San
QuintIn, 47.
Marcelino Gon:z:i1ez Femández, del
de Isabel la Católica, S4-
Angel Mansilla Serrano, del de YeJi-
Conclusión de la relación de la circu- lIa, 59·
lar de lA de julio de J9QÓ (D. O. núme- Diego Ontiveros Gon:z:ále:z:, del míImo.~ Ricardo González Ramíre:z:, del mismo.
ro 164)· Francisco Vizcaya MartIn, del de
Miguel Aranda Huerta, del rqiIJ1ÍCfI- Ceuta, 60.
to Infanterfa Cádi:z:, 67. Cecilio Río Río, del mismo.
Bonifacio Pérez Nanclares, del de Guillermo Augusto. Rodríguez, df'1
Afriea, 68. mismo.
Juan González Benitez, del mismo. Manuel Hernández Mart1n, del mismo.
Domingo Martín Mmdez, del miStUO. Juan Fonta Sola, del mismo.
Francisco Domínguez Guerrero, del Gabriel Sánchez Romero, del mismo.
mismo. Luis Vega Moreno, del de Serrallo nú-
Elías Lacueya Gallarre, tlel de Serra- mero Ó9-
110, 69. Fermín Garc1a Romero, del batallón
Juan Herrero Galarza, del mismo. Cazadores Afriea, l.
Mateo Vergara Aldave, del mismo. I José Reboiro Gayanes, del 1dcm, 2-
Eulogio Cameche Martm, del mismo. Ramiro Taguada L6pez, del miSlllO.
Marcial Lázaro Miguel, del mismo. Crescencio Pefias Tena, del mismo.
Hermmegildo Gómez Rey, del mismo. Femún Palomo Borrego, del mismo.
Pedro Latorre San Julián, del mismo. José Sánchez Ahiyón, del mismo.
Francisco del Vas Garcia, del bata- Juan Femández Fernández, del bata-
1l6n Cazadores Africa, 5- 116n mootafía Alba de Tormes, 2-
AntolÚo Pipa6n Duque, del ídem, 7. Gabriel Martín Rebollo, del de Caza-
Mariano Checa Pardo, del mismo. ,dores Afriea, 6.
Urbano Gonzále:z: Orla, del mismo. Pedro Garc1a Cabezas. del mismo.
Juan Zamora Figueroa, del mismo. Demetrio Ve1asco YoIpeceres, del
Francisco Rui:z: Algarrada, del mismo. mismo.
AntolÚo Moreno Sánc:hez, del mismo. Nemesio Oballe Incógnito, del miJrno.
.Tnan f"alert'l Vellerin, del mismo. Fausto Rodríguez Ordóftez, del bata-
DioaWo Karqui Karqui, del" IDÍSIM. 1160 Ca:z:adora Afríc:a nÚDl. lO.
Lucio Sánchez Fuertes, del ldem, Jo. Jesús Villarreal Quin:z:afios, del mismo.
AntolÚo Rubio Burgos, del ídem, u. l\icéforo\ García FemáDda, de
José Malina Delgado, del mismo. mismo.
De urden del Excmo. Seftor MI
aimo, le dilpone lo lipiente:
.................
~ Tamasint y cota 540. Al frente de la Ila ~pleta e i.nmediata s1;D1lisi6n, de lasIHarka escala rápidamente por terreno pequenas fraccl~nes de hUIdos. .accidentado las lomas de Tamasint, re- La prueba ~s elocuente del bnlla~evelando gran pericia en el manejo y em- resultado obtenIdo la tenemos en la. SI-I leo de sus fuerzas. guiente nota d~ .~rmamento recogl~o:¡ p D" d --O ." para rec fusiles de repetlclon. 943; de un tIro,~ . aa 20 ~ mayo. peraclo~ En ex~ U)09; ametralladoras, 8, y cañones ~,.tl6car la linea ,de vangua,rdla. Estos méritos acrecientan extraordlna-trema vanguardia, como, ~I~pre'~:a riamente los contraídos en las anteriores
con su Harka una poSIClOn que e la operaciones de guerra y por las cualese~.con las fuerzas. de la. columna ~e se le cita como distinguido con arreglo
• la 1Zqw~~ Su estaelonamJ~t? en dl- al artículo 31 del Reglamento dicho.
cha posl~lon es ~n extremo dlÍlcll, pues Art. 2.· Para esclarecer y aquilatar
el enemlg.o, atrmcherado" en una casa los méritos que expresados quedan, el
muy pr6xlma a nuestras hneas, bate di- excelentísimo señor General en Jefe ha
~~te las avanzadas; y en .momento telÚdo a bien disponer, que el coronel
difiCIl para ~ pequeña fracCl6n de la de Infantería D. Fernando MartínezH~ka a sa~ ordene~•. logTa, __c~ a la Monge y Restoy, auxiliado por el letre-
arraesgada mtervenclon .de las Unidades tario de la categoría correspondiente, ins-r~t~s, a su ~levado eJemplo Y al gran truya el expedíente informativo que de-
prestIgIo que. tIene ent!e. sus harkelíos, termina el artículo 34 del Reglamentocont~~ .el hgero Jn?V1mlento de. ~etro- de recompensas antes citado.
ceso IniCIado, resolVIendo, en unJan de Si algún General jefe u oficíal tu-
l~s ~uerzas Rcgu1are~.de Ceu:ta, ~ viere que exponer ~lgo en favor o en
SItuaCIón que pudo onglnar senas diñ- contra de los hechos mencionados, podrá
cultades a la columna. hacerlo ante el Juez nombrado en la
Día 27.--Operaci6n sobre la cuenca forma prevista en los artículos 38, 39,
del Draa. En momentos en que el ene- ..., y 41 del referido Reglamento, en el
migo rompe inusitadament~ el fuego c~n- plazo de ocho días, a partír de la fe-
tra la extrema vanguardaa, adopta dls- cha de la publicación de esta orden ge-
posiciones acertadas, merced a las cuales neral en el DIA.IO OFICIAL DEL MINIS'
consigue continuar de una manera dec.i- n.lo DE LA GUERIlA.
dida el avance de sus tabores, al propIo Lo que de orden de S. E. se publica
que bate eficazmente a la pcquefia en la general de este día para conoci-
concentraci6n rebelde. En cuantas opera- miento de todos.-El General Jefe de
dones ha tomado parte en esta etapa Estado Mayor Manuel Goded.
ha evidenciado ser un brillante y admi- '
rabie conductor de fuerzas indlgenas por
el especial conocimiento que tiene de
ellas y de su manera de combatir, mere-
ciendoser reputado como jefe meritisi·
mo, de IObresalientes aptitudes para la
direcci6n de fuerzas superiores a tu que
corresponden a su actual empleo.
Merece especial menci6n, la extraor-
dinaria e importante labor potltic:o-mili-
tar, desarrollada por este jefe, en el
sector de Gomara; en poco más de un
.mM, recorre victoriosamente la costa,
'desde las últimas posiciones alcanzadu
por el Cuerpo de OKI'acionea de Axdir,
hasta las de la zona ocddental, consi-
guiendo merced a esta arriesgada y há-
bil maniobra, la sumisión de las kábi-
las de Mestaza, Metius del Babar, Bmi
Grir, Ikni Buséra, BeIÚ Smih, Bcni
Ziat, Ulad Mansor, Bcni Selman, Bmi
Jaled, parte de BeIÚ Zeyyel y BeIÚ Said,
el desarme de las mismas y la ocupación
incruenta de las bases de Punta Pesca-
dores, M'Ter, Tiguisas y Uad-Lau. Es-
ta marcha no exenta de peligros y difi-
cultades, por la naturaleza y configura-
ción del terreno, ha telÚdo como causa
principal del importante éxito alcanzado,
el excelente conocimiento que el coman-
dante Capaz tiene de los indfgenas y del
país, fWJdamentado en una larga perma-
nencia en Africa e inteligencia privile-
aiada y muy especialmente, en el el~
vado concepto y prestigio que en épo-
cas anteriores adquirió en Gomara. Su
inftuencia fué ejercida, no sólo en una
.estrecha zona del litoral. sino en el in-
terior, pues en momentos en que se pre-
IleDtabao pequelios focos rebeldes con el
propósito de entorpecer su actuación, la
rápida marcha y presencia en aqoellOll lu-
gares, trajo corno inmediata causa y fina-
lidad la desapariciÓD de toda '"'"'In y
© Ministerio de Defensa




Manuel Eapinoaa Pardi, del bata-
116n Cazadores de Alriea, 8.
Hermino Miranda Sul1rez, del ba-
tallón Cazadores Arríea, 4.
I1defonso Garcfa Piqueras, del de
Arrica, 7. '
.. Isabelo Carrasquilla Pérez, del mis-
mo.
José Vúque¡ Vúquez, del mis-
mo.
BIas Cano G6mez, del mismo.
Anastasio S'es Ramos, del mismo.
Bahasar Rivero Corredera, del
de Africa, la. .
José Fom& Mintañe, del de Afri-
ca, n.
Isidro CaDO .Ventu~, del mismo•.
Vicente Pérez Sánchez, del batallóD
Cazadores Africa, 11.
José Escabia Ruil, del mismo.
Francisco Sarrionanuia Astoviesa,
del mismo.
Nicolás Mar!ínez Ruíz, del mismo.
Manuel ~Iérida Rueda, del mismo.
José Galianc Fern:índez, del mis-
mo. _
Francisc() Guinar ~.1artín, dd mis-
mo.
Mi¡:;uel García Cachcro, dl'l mismo..
Jos Rivera Ces, d~1 mismo.
Bonifacio Sobrino Sobrino, del mis-
mo.
Daniel Valero Aspas, del mismo.
Ram6n Sánchez Jiménez, del mis-
mo.
Nicolás Irasuegui Echevarría, del
mismo.
.Clemente de Luis Aparicio, del
mIsmo.
Manuel Blanco Rojo, del mismo.
~stanislao Barner Durnón, dd
mIsmo.
Agustín Turiel Garcfa, del de Afri-
ca, n.
'José Flores Cano, del mismo.
Juan Puyal P~re¡, del mism!)_
José Malina Maese, del mismo.
Juan Rui¡ Mena, del mismo.
Antonio Ca.tro Garcfaz del mismo.Juan Ruiz Carmona, (Jel mismo.
Antonio Villa Arera, del mismo.
Ludano Guti~rrez Gómez, del de-
Africa, 12.
Manuel Gonl'ln Guti~rrez, de'
mismo.
Jetó. Garda FerúDdes, del mis-
mo.
Bla. Bueno Marzo, del mismo.
Anacleto Abaude. Dlu, del mi.-
mo.
SaDtiago SoW>dosos Domingo, de}'
mi.mo.
Orencio P~rel SoriaDo, del mis-
mo.
Marcos Sendero Garcla, del mismo.
Francisco Rodriguez L6pe1, de)
mismo.
Jo.~ Palari6n PagiD, del mi.mo_
Manuel Garcla Sala., del mismo.
Antonio Ruiz Espinar, del mismo•.
Ll1is Gond.lez Merino, del mi.mo.
Torcuato Urendes Vilche., del mis-
mo.
Manuel BUltamante G6me¡, dd
mismo.
Juan Rw¡ Gallardo, del mismo.
Para el Gru#o de Fuer.as ReguUru'
¡"dígnuls de AlhUceMas, S,
Soldados
Antonio Upez Code, del ldem n.
Benjamin Piniella Bermudes, del
mismo.
Dionisia Royo Pérez, del regimiento
Bailén, 24-
Pascual Verduque Arbea, del mismo
Juan Cruz de los Santos Alvarez, del
mismo.
Manuel Bon Menages, del regimiento
Tetuán, 45-
Florentino Rayo Cordero, del de Wad
Ras, SO,juan Ballesteros González, del de
Vizcaya, 51 .
José Monforte Gómez, ~el de Melilla
número 59.
Cayo San Miguel García, del misulO.
José SáDchcz Narvón, del mismo.
José López Ropero, del mismo.
Ricardo Pérez Ruil, del mismo.
Antonio Casado Rey, del mismo.
Francisco Castaño Portillo, del mismo.
juan Asensio Lozano, del mismo.
Marcelioo Agudo Gómez, del misa;o.
Manuel Rodríguez Diaz, del de Ceu-
taa, 60.
Bartolomé Cooesa Zamora, del mismo.
Basilio Herrera Abejón, del mismo.
Joaquín Nieves Raigada, del JDÍSI11o.
Fraoci3co Gómez FeruáDdez. del de
Cádíz,67·
Pedro López GoozáIez, del misIm.
Cabos
/
Fermín Rad Rad, del regimiento del
Serrallo, 69.
Miguel Aparicio García, del batallón
Cazadores Africa, 2.
Zacarías Espino Caballero, del mi3mo.
Aníbal González Rodríguez, del ídem
número n.
Eduardo Cabrera Camacho, del mismo
Heraclio López Guerra, del mismo.
Esteban Merino Sánchcz, del batai1¿n I .~[.anuel Díaz Lobera, del rcgimlento
Cazadon:s A frica, 10. ,Cadlz, 6¡.
Antonio Alcalá l.inares, del mismo. , ~laximiao Rodríguez Castro, del ;Í'~
Antnn,o Arr',y'" Pom!>,>;;'), del mislllo. : Tarra:::ona. 71:>·
Juno ,\cercda l;ara'~ar1.a, d<;l misn;o.! jasé BaIÍl(~a Baluoa, del batallón C:l-
Jo,0 C;¡;,:llI;':Jn P~j'¡a, del mlsmu. i zad"res Afnca, 1.
}{:lm')n Perairc }«,~n<;a, dd mi'lJ](I. i ¡:¡:(JlllCll() (;arcÍa Eugclmo, cid mi ,m..,
Fr:lnci~co C;ünzález San~os, del mismo. José Pascual Poes,., del ídem, 2.
JOS!: ¡:"rrcr ,l, la Flor, d~: mismo. ¡-'rancisc') lJúill íai!l:CZ :\[artinez, (J"
(ircgorio i\iiJ~rt() C~ntcn(l, del mi.~l~lf}. Ini~Jn').
losé Gonz;,lez Quirós. de! ídem, Il. José López ~1egías, rlel íde~, S·
i{aiad Larrubia l.:,r~llbia. <.k: mism·). Juan Costa Lópcz, del m:smo.
RamiJII Brje~os Rehollo, del idcm 1::. Laudino \'ila \'ila. dc! mismo.
Angel Hurtadn Rndriguez. rlt:l mi!>mo. Francisco Balsch Dostan1<:s, dc! mism'l
Salu,ti;,¡no Carba;al Ledo, del mismu. Julio dcl Olmo }{CdO:1ÚO. del mi5:110.
Aurclio Blanco Poza. del mismo. Felipe Sánchcz Pérez, del mismo.
Juan Gordo Cobo. del mismo. Manuel Ruiz Rubio. dd batallón de
Francisco Martínez Rosas, del mismo. montaña Alfonso Xli, S,
Antonio Gay Sánchez, del misr:lo. Pedro del Valle Trigo, del batallón
Segundo Romo Navarro, del mismo. Cazadores Aírica, 6.
Manuel García Domínguez, del mismo. josé Fuentes Fernández, del mismo.
Florentino Diaz Navarro, del mismo. josé Agudo Rozas, del ídem, 7.
Trinidad Alberguilla Ventorinos, del Francisco González Caramés del
í 6 ~~~ ,dem, I .
Antonio Rubiales Arconchel, del ídem julián García Lasheras, del mismo.
número 17. Fermín Pozo Palomar, del mismo.
Antonio García Muñoz, del mismo.
Alejandro jiménez Ponel, del mí~ltlo.
José Cerezo Chico, del mismo.
Alfonso Martínez Campos, del milmo.
Benjamín Suengas Rey, del bata-
llón Cazadores Afríea, 7.
Pablo Burgos Fern'ndez, del de
Africa, la.
Teodoro Cabrera Muñoz, del mis.
mo.
Gregario Aranega López, del mi.·
mo.
Manuel Parra Ruiz, del mismo.
Herminio Padilla Sevilla, del mia-
Ola.
Antonio Pozo Gallego} del mismo.
luliú Olmedo MartlD, del mismo.
l>edro Linacero Rueda, del mi~m().
Pablo Salvador Salvador, del mia-
ola.
~rgimiro Rodríguez Centeno, del
mIsmo.
Antonio Jim~nez Cort'-, del mi.-
ola.
Cecilia Cifuentes Higuera, del mis-
mo.
Braulio de lUaDa Fem'ndez, del
batallón Cazaáores Africa, 11.
Miguel Justida Justicia, del mia-
ola.
Joaquín Fages Costa, del mismo.
Amancio Truchero Maestro, del
mismo.
Diego Robles Cano, del mismo.
Germ:ln Rodríguez Rodríguez, del
mismo.
Francisco Cerdán Chapín, del mis-
mo.
Epifanio Aguirre Menoyo, del mis-
mo.
Pedro Aceituno Guerrero, del mis-
mo.
Luis Flores Berenguer, del mismo.
Leonardo Domingo Ib1ñez, del
mismo.
Luis Casal Dame, del mismo.
Le6n Caballero Gato, del mismo.
Jorge Calvo Sebastiú, del mis-
mo.
Antonio Berna} Luna, del1l1ismo.
Mípel Bay6n Juirel, del mismo.
Eusebio Belchi AvelliD, del mismo.
BemaW Alcútara Rico, del mismo.
Jes't1s PEre¡ Romero, del mismo.
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22 de julio d·· :920.
RADlOTELEGRAFISTAS
El Jefe de" S«d6a,
.! . _ J{QffWl GlJrcÚJ DiGI.
Soldado, Lucas Salcedo 1fegardón, dd
Grupo de Menorca.
Otro, Salvador Jiménez Navas, del
Centro Electrotécnico.
Otro, Julio López Patiño, del Centro.
Electrotécnico.
Sargento, Emiliano García Martinez.
del Grupo de Tenerife.
Soldado, Luis Alvarez Pérez de Ba-
rradas, del Centro Electrotécnico.
Otro, Julián L6pez Dávi1a, de Avia-
ci6n.
Sargento, Te6610 Martin Martín, dd
batall6n de Alumbrado.
Cabo, Jolé Guzmán Salmerón, del se-
gundo regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Sar,ento, Alfredo Mena Uribe, dd
regimiento de Telé,rafos.
Soldado, Juli'n Arribas Noriega, dd
Centro Electrotécnico.
Otro, Autonio Herrera Domenech.
del batall6n de MelillL
Cabo, Vicente Sernhlo Sola, del bata-
116n de Melilla. •
Sar,ento, Juan Manzano Porquer&lp.
del batallón de Tetu6n.
Cabo, J06s Rojo R.ementerfa, del ...
tall6n de Larache.





Circular. En los exámenes verificados
en el Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones al terminar el curIO de la
Escuela de Radiotelegrafía, han sido
aprobados para mecánicos-electricistas
primeros las claaea e individuos de tropa
comprendidos en la siguiente relaci6n,
los cuales disfrutar'" en su nueva cate-
garla la antigüedad de esta fecha por
el orden correlativo en que figuran.
22 de julio de J936.'
Señor...
cisco Gil Marín, del primer regimien- !
to de Ferrocarriles, por reunir las i Circular. En los ex;,menes \"('rificad:>~
condiciones determinadas en la real en el Centro E!ectrot.écnico y d': Ü)mu-
orden circulaT de 2-1 (le febrero de. nic2.ciones al tG. linar el curó" 'k- la E5-
1894 (C. L. núm. 51) y 'Ser el mil. s c\lcla especial de Radiotek!!~ai¡a <!e cs-
anti¡;uc en su escala, asignándole la taciún !J(;nlBIl<:r.tc, h2.il ~'¡d,) ;,;.rr.¡)~rlr)s
anti u. üedad de primero de agost0 pró- .~. . p~r;l í~di(Jt(:1c~~rafi"lt~~ prin",t rr}~ las c!a-
ximo. ~ ses e indi\·i(~1.1(JS de trCJ'l,a (, ':~~i)r('n¿idos
27 de )'ulio de 1')26.
I en la siguil:n~(: n;l~ci(jn, ]rJS ct:;llt'$ di~; í ru-
; tarán en su ntle\"~ catcgor:a la al:tigüe-
: darl <k e,ta ¡echa por <:1 (,nlo.·n corr<:1a-
; tivo en que figuran.
Circular. Pasa a servir 1m df'stinos I
que se indican el persrmal ele banda <¡w:
figura en la siguientc relación:
27 de julio dc 1926.
Señor ...
Cabo de cornetas, Francisco Gil 11a-
rín, ascendido, del primer regimiento de
Ferrocarriles, al sexto regimiento de Za-
padores Minadores. (F.)
Cabo de tambores Julián Cabrijas
Iglesias, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, al batallón de Lara-
che. (Y.)
•••




Cabo, Autonio Etc:obar Garcla, del
Centro Electrotécnico.
Soldado, Luis Valero Rodrlgua, del
mismo.
Otro,. Alejandro Pkez Paje, del
mismo.
Otro, Emiliano Curieaes Pérez, del
mismo.
........ " •••1'11. Otro, Patrocinio Balb6s Sam, del Ser·
ASCENSOS 1vicio de AviaciónSargento, Andrú Garda Falcés, del
CirctUar. S. promueve al e~pleo primer regimiento de Zapadores Mina-
de cabo de cornetas al COrDeta Frau- dores.. . __
801cWkM.
J~ Gironda L6pez, del millDo.
);'erDando Perea Senano, del de
SegoYia, 75.
Manuel Molina Aledo, del de CA·
diz, &,.
Víctor de la Cruz Arroyo, del de
Isabel 11, 32.
Florencio Montero Blesa, del de
Gravelinas, 41.
Miguel Sánchez Justo, del mismo.
SoldadOl.
Fernando Jiménez Múñoz, del de
Melilla, 59.
Manuel Rodríguez Mínguez, del
mismo.
Gabino Esfévez Araújo, del mis-
mo.
Marcelino Viesca Gond.lez, del
mismo.
TomAs Córdoba Mejías, del mil-
mo.
Heliodoro Villahoz Martmez, del
mismo.
, Conrado Márquez Crespo, del bata-
r
:¿\ llón Cazadores Africa, 1].
~;'." Eleuterio Baranda Salazar, del ce
~/\. Africa, 17.r' Justo Baranda ~1arón, del batall6n
¡-' Cazadores Africa, 1].
Ju~to Barandc ~aTón, del mismo.
Baltasar Mata Martín. del mismo.
Juan Fern;'ndez !l1oralcs, del mis-
mo.
Juan López 1fontero, del mismo..
Finel Fontela Vázquez, del de Afn-
t:a, 16. .
Julián Encisso Lázaro, del regI-
miento Constitución, 29.
Cabos.
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I\sociaci6n de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la techa
DI!8~ Pesetas Cta. HABER • Paetu CtI.
,
-~teaciaan~or ••••••••••••••..••• 185.136 59 ~do. baju •••••.••.•••••••.••••..• 97 50
Cuotas ele seilores aocios del lIlea de OastOl de Secretaría .•••.•••••••••••• 71Q 00
junio.. • .......................... 15.115 • Pensiones latisfechas a hu&ianos •••.•• 9.8~ 50
Recibido de la Intendencia Militar {con- Oast&doPoreICo-¡Hu&iaIlOS, t3.439,71( 17.312 71lip.ci6a oficial de junio) ••••••••••• 12.187 74 le¡io, en junio Hu~rfanas, 3.873,00
Idem por carios contra dores ider., mpuesto en la c.ja POItaiCle Ahorros •• 3.499 00
oficiales y personal ciril del Cole¡io.. 1.013 81 Outalio en obru ejecutadas ea el Co-
Idem reinteirados por la Caja Postal de legio ••••••.•••••• ............... 569 68
Ahorros .... tI ••• tl •••••• , ....... .. 10 • Existencia en Caja, sepa arqueo •••••.• 183.008 08
Idem por intereses del papel del Esta-
do 4 por 100 ••.•••••••••••••••••• 880 •Id~~r~~di~e. ~.~~~~. ~~ .:~~ 187 50
Idem por donativos y cuotu de Sei10res
515 75protectores ••••••••••••••.••••••••
-Suma •••••••••••••••••• 215.056 39 SumlJ •••••••••••••••••• 215.056 39
DETAllE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
ea met6lIco ea Caja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• '•.••••••
ea cuenta corriente en el Banco de !1p&I1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••
. !JI~ de c:af'l'Ol pendientes. ••• . • •••••••. ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••.
en papCJ dd ~tado depositado en el Banco de Espalla (110.000 pesetas Rominales ea titulas del 4
por tex:: mtmor) .•••••••••••••••••.• ••••••••• •••.••••••••••••••••••••••••.•.••••.•••••••
ea obUpcloael del Taorot eralsl6ft de 1 de abril de 1921 ••••••••••••••.•••.••.•••••••••••••••••••IcII111 Id: Iel. de 4 de IIOYIcmDre de 1023••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
Ideal id.1d. de 4 de febrero de 1024 ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
s".•.... ...................................................
Nl1mero de socios existentes en el día de la fecha
I!xiateacia ea 12 de jUJIio de 1926 ••••.•••••••••••••••••• 3.028
Alta •••••••••'............................ •
-Srzma.. ••• ••• •• •• •••••••.••• 3.028
Baja.. . •••• . • •••••• ••••••. ••••••• . •. .• •• • 8
-Qaedllll • • • • •• ••• • • • • •• • • • • • • • 3.()2()









~eI Coa S1a Eacanera ~ Peali6ll TOTAL





• INilos 69 52 71 • 15 34 • 197 f 363flrimera escala. Niilu 47 46 29 40 4 • • 166
SeeaacIa escala·l~~:: • 19 • • • 4 23 46 { 1M1 53 • 21 6 .. 40 120
---- -- - ------ ---- I-~-Totala•••••• 117 170 56 61 24 ]S 63 529
Ibdrid 12 de julio de 19:16.-1!l Tcaieate coroad Secretario, R.",dll VlUda.-V.o 8.°, El Oeneral Presiclentt.
M. ",.",.
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